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amar la Patria, enseñándoles a defen-jdo, rechazar aquéllos, admitiendo sólo los que f artículo 12 del pliego prescribe que las obras! 2  m A  w W  t  W W
ndera v a trabajar asiduamente por su ! estuviesen según las condiciones del pliego y ] se construirán con estricta sujeción al proyecto| S g I M S i M ' M  M M  m
niríiflo fipstns pstsün snstñnidas nor el i advertir los defectos de las obras, ordenando su que sirve de base a la contrata y a las modifi- ¡ M A M  ^  9 M  m30 m  m  m
L t Fábrica de Moiáicot Hidráulicos más antigüe 
de Andalucía y de mayor esportadón
DE
3 e sf  P ü i lg o  b 0 m
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta*
dón. Imitaciones á. mármoles. .
pábricación de toda clase ce objeto de piedra ar*
***^rec^ienda al público no confunda m^artícu* 
los patentados, con otras imitaciones heOTas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en oe* 
flesa, calidad y colorido. ;
Exposición’. Marqués de Lanos, 13 
Pábrica: Puerto, 2.—MALAGA,
[| progrest de los poellgp Uspops-opioricoiios
Gttatunala
C i  T & b fU  M s i m s c i i  Ider su ba y  ¡est . ^  , * /  , -
M  I  ls ¥ l la  I progreso. Dichas e a e tá o e p i rq
Gobierno Nacional, oor los Municipios y por el i demolición y reconstrucción con arreglo a las caciones que el Excmo. Ayuntamiento apruebe, | 
público en general. [expresadas condiciones 2 .^  16 y 17 del mismo. I para él etc. el señor Rivera declaró afirmando 1
^ Sin tener en cuenta las instituciones mun!ci-| Dice el señor Arquitecto que levantó 4 ado-1 «que en las obras no era posible, en general, | 
pales V privadas, h w  en el país 1.800 escuelas ’ quines en cada cala y consignó en las casillas ] ejecutar al pie de la letra cuanto se p ij ia  por I 
públicas incluso Kindergartens, elementales ' deun cuadro que acompaña los da*os que deter-!los pliegos de condiciones, sino que había una 1 
mixtas, elementales para varones, elementales mina, de cuyo estudio deduce lo que ‘ expresa  ̂aerta  separación determinada por la naturaleza ,
en 4 párrafos numerados que pasamos a ana- de las obras y que no obstante, en dichos plie- j 
lizar. f gos había necesidad de consignar las condicio- j
1.0 Se refiere a las dimensiones de los ado- ’ nes más estrechas, a fin de evitar los abusos de |  
quines, expresando que su longitud varía entre los contratistas que procediesen de mala fe.
020 y 026, su latitud entre 011 y 015 y su altu- í De donde se infiere que el señor Arquitecto Latiría no haya sido tari grande como nos 
ra o tizón entre 015 y 019;_por consiguiente es atribuían pintan las crónicas; pero puede ser semilla fe
■ T e n g a  un pueblo asegurada, por un buen 
régimen de Gobierno, én el orden político y 
económico, la paz interior y  se encontrará 
en inmejorables condiciones para el efecti­
vo, eficaz y progresivo desarrollo de su 
cultura, de su riqueza y, por lo tanto, del 
bienestar de sus ciudadanos.
Por eso cuando se sabe de un país qué 
logra encauzar los derroteros de su vida 
por las vías que conducen rectamente á la 
prosperidad y al engrandecimiento, debe 
fijarse la atención en él, para estudiarle,- 
para presentarle como modelo y ejemplo y 
para otorgarle el galardón merecido, por
para hembras, complementarias para varones y 
hembras (equivalentes a las preparatorias ingle­
sas), clases nocturnas para obreros, escuelas 
domésticas (Comprendiendo costura, lavado y 
economía doméstica), y escuelas rurales. Hay 
que agregar las Escuelas Prácticas creadas re­
cientemente bajo el apoyo y patronato del Pre­
sidente. También está la Academia Militar, que 
acaba de abrirse al servicio público, bajo la di­
rección de competentes oficiales del Ejército 
español. La Escuela de Medicina es muy cono­
cida en toda la América Latina y constituye el 
principal centro de estudios de medicina en la 
América Central. Hay, igualmente. Facultades 
de Derecho é Ingeniería. ^
El tráfico mercantil de Manchester con Gua­
temala es bastante importante y las manufactu­
ras inglesas han encontrado allí un valioso cam* 
po para su exportación. Aún sería posible obte­
ner un gran aumento de tráfico con solo aumen­
tar el número de vapores que hacen la travesía 
de Liverpool a Guatemala, pudiendo así el co­
mercio inglés recuperar el dominio perdido en 
lucha con la artera e insistente competencia 
yanqui y alemana que ha tomado mucho incre­
mento en todos los ramos de su comercio.
No hay duda que Guatemala ofrece hoy una 
oportunidad excepcional a todos los extranjeros 
que buscan la mayor compensación a su trabajo. 
Riqueza y tjienestar son los dones que allí en­
contrarán los que quieran aprovechar las singu­
lares ventajas que ahora brinda la situación 
mercantil del país.
Asegurada como está allí la paz, sus recursos 
y su prosperidad deben desarrollarse rápida­
mente, por lo que. parece natural suponer que
flue los pueblos, lo que ,se llaman.naciona- los principales países europeos continuarán ^dl-
^ -----— -♦-nción, siempre creciente, hacia
»Gobierno ha (
perfeccjô ^̂  las partes ŝe va perfec-
íidades, al laborar en su bien propio laboran rigiendo su atención, siempre creciente, hacia 
también en beneficio de ios demás, porgue g S s  t™ t a S t e S
« r V ^ ^ o c a s i o n e s ,  ; .  fijarnos en;
los pueblos hispano-americanos, con —  - .óuenos unen tantos lazos espirituales, he- la importante publicación inglesa y qu 
r n ^ t S o  nuestra a tencid í en la i?epú- un todo vienen a coincidir con ^  
blica de Guatemala que es, entre todos los por nosotros escritos y publicados. 
Estados de Centro-América, la que más No ha sido, pues,  ̂ .
elem entos de estudio ofrece y la que,* por pueblo hermano de raza lo que pudiera 
especialislmas circunstancias, puede bernos llevado a ciertoss términossus
mejor ser presentada como caso extraordi- 
rario  de ejemplaridad.
Tiene aquella República, regida por la 
acción viril y  el patriotismo del Dr. Estra­
da Cabrera, una cualidad que la hace so­
bresaliente a  los ojos de todos ios que mi­
ramos con simpatía los ideales que sirven 
de fundamento al verdadero progreso hu-1 
mano: esa  cualidad es el amor que Guate-1 
mala siente por todo .aquello que redunda ¡ 
en pro de la cultura, d e  la educación, de la j 
ilustración. H ágase un pueblo culto e ilus-j 
irado, y  se habrá hecho todo. Lo demás, lo ¡ 
qüe se refiere a su buen régimen po líti- ' 
co, a  su ordenada marcha económica y  ̂
administrativa, a  su riqueza material,
de exa
geración. Ha sido, juntamente con el afec­
to, un éxtricto dfeber de justicia el que he­
mos cumplido, como lo demuestran y lo 
corroboran los terminantes conceptos de la 
im portante publicación inglesa, que nos ha 
ofrecido motivo y ocasión para este nm
R. G. C.
lis Ibis Ib
i n i  a 
el adelanto de su industria, de su comercio,
todo esto, tiene por base 'a ra 'tora- , .•qJe'.'eS g¿üerai ¿stán bien ejecutadas las obras, 
Y esa ha sido la obra p o lit i^  y  social rma on lao sncnorrínfips vmU-
Continúa el informe de los señores Murciano 
Moreno y Rosado González.
Sigue el capítulo de los expedientes 
Pero hay más; en ese escrito del contratista 
' de 20 de Abril, folio 33, dicho señor manifiesta
. — ----- - , __calvo los defectos que en las inspecciones reali
del S r. Estrada en Guatemala. Empezó por 2adas se han observado, y que desde el princi- 
hacer de su país un pueblo educado yxulto  viene repasando; que (as arenas son del 
y  necesariamente tendrá que conc!u;r lo- , Qyadaímedina... y aunque en ellas se hallen 
erando que sea un pueblo próspero, rico, 'granos más grüeSos, por que para estas clases 
flue pueda afrontar confiado y seguro de sí de obras no se eierije, én nada perjudica el tra- 
tnísmo el porvenir. ihsjo; que es cierto que etj dos calas s® ha en-
Como en más de una ocasión nos
Alameda de Carlos lidies (junto al Banco España)
— Hoy ESTRENO archicolosal; emocionante ejemplar cinema-artístico moderno de
gran espectáculo ^
LA ESFINGE DE S A N TA  CRUZ
— Estreno, ACTUALIDADES GAUMONT con un sumario muy interesante —
ya existido nunca. Quizás el valor de Roger de f cías ,se haría tan normalmente como la hacen
lo f io
el mismo Arquitecto señor Rivera quien prue­
ba que las dimensiones de los adoquines no son 
las eKÍgiias por e! pliego, pqas según éste, ar­
tículo 4 o, la mayor Icmgitud debió'ser 022 y no 
026, la latitud o ancho invariable 012jy no entre 
011 y 015 y la altura o tizón mínimo 016 y n o , 
015, según el mismo Arquitecto señor Rivera
validez y exijia diferente .cumplimiento, según 
le supone buena o mala fé a un contratista, 
ignorando evidentemente que el pliego de con­
diciones es un contrato cuyo cumplimieuío > 
él tocaba exijir por estarle atribuido por el 
Excmo. Ayuntamiento el deber de inspeccio­
nar y vigilar las obras para que éstas las cons-
i l s agentes de las Compañías. Quizá mejor, por 
■ que la aplicación de tarifas se efectuaría con 
reales ordenes dictadas a
reconoce en su dictámen. < fruyese el contratista en las condiciones más
ñor! estrechas, ál pie de la letra y con extricta suje-
cunda de hgroismo en las almas jóvenes y nue-1 arreglo al Código y 
vas. Bueno es saber andar porlatiérra, pero • ese efecto.
al resplandor luminoso de las estrellas. Bueno | Y si un corto número de Interventores pres­
es tener algo de Sancho, pero sin renegar d e ; rase tal servicio, disponiendo la Administración 
la estirpe espiritual de don Quijote, | de un Cuerpo de 300 o más individuos, que en
No reneguéis de nuestro Señor el Ideal por- unión del Regimiento de ferrocarriles y de sol- 
queje|jian de la vida os será amargo y el sue- dados del Ejército para las faenas mecánicas^
í En consecuencia, el propio Arquitecto señor 
Rivera nos demuestra que en dicha obra se han 
aplicado adoquines de distintas dimensiones a 
las precisadas en el pliego en su artículo 4.°.
2. ® ÍOice que en una cala ha encontrado 
arena fina de la playa y gruesa en las demás y 
del lecho de Guadalmedina y como va dicho 
que las calas fueron practicadas levantando en; 
cada una 4 adoquines,és de creer que el contra-! 
tista invirtiese más arena dé la playa que la de j 
la base de esos 4 adoquines, resultando, por 
confesión del mismo Arquitecto señor Rivera y 
del contratista, cual antes vimos, haberse em­
pleado en la obra arena de playa y del arro­
yo del Calvario, cuando eí pliego sólo permite 
la procedente del Guadalmedina, segúnjsu artí­
culo 3.° expresa bien claramente.
3. ® Manifiesta lo bastante para convencerse 
de que en la calle de la Victoria hay desde el 
firme hasta la superficie exterior del adoquina­
do más altura que en la Biaza de Riego,lo qüe,a 
riuestpó entender, tiene que consistir en que en 
ésta la capa de arena tiene menos espesor que 
el debido, como el propio Arquitecto señor Ri- 
yera reconoce en su deducción 4.^.
4. ° Expresa que la altura media de arena 
antes de sentar los adoquines es de 0203 en la 
calle de la Victoria y de 01715 en la Plaza de 
Riego y así resulta,por propia confesión del Ar­
quitecto señor Rivera, que en dicha Plaza el es­
pesor de la capa de arena es inferior a la de 
20 centímetros (condición 5.^ del pliego).
Y vemos como resultado de este exámen com­
parativo, el paradógico contraste entre la acti­
tud del contratista de las obras Sr. Pérez y la 
del Arquitecto münidpál Sr. Rivera, el contra­
tista manifestando al final del acta notarial de 18 
de Abril su expresa conformidad con los datos 
del acta administrativa de 20 o 26 de Marzo y 
dispuesto a hacer a su costa las modificaciones 
o correcciones que se creyesen justas y recono­
ciendo además en su escrito de 20 de Abril la 
falta de condiciones de los materiales que él 
empleó y los defectos de las obras por él ejecu­
tadas y el Arquitecto municipal señor Rivera,
a
ción al proyecto base de la contrata, sin olvidar 
nunca que permitirle al contratista cualquier
separación en esto, era darle ocasión a que per­
judicase los intereses municipales.
(Concluirá).
lo no cerrará con amor vuestros párpados fati­
gados por las ásperas luchas con lós hombres. 
La hermosura de Dulcinea no puede ser puesta 
-^en duda más que por los infinitos Sanchos que
DE A R T E
Giménez Niebla
Es todavía poco, conocido como dibujante el 
novel artista Giménez Niebla. Solamente varias 
caricaturas, de tarde en tarde publicadas en 
periódicos de la localidad, han hecho que el pú­
blico viera algunos de sus trabajos que, bastan­
te falseados por deficiencias del grabado, difie­
ren no poco de los originales. Así ocurrió que 
casi de todos füé inadvertida su labor, antes de 
que pudiese apreciarse directamente. 
IgExpuestos en los escaparates de López y 
Griffo, están, desde hace días, unos cuantos di­
bujos de Giménez Niebla, que al atraer la aten­
ción del público, suscitan favorables comenta­
rios, anunciadores de un éxito bien merecido.
Y al ver la firma colocada al pie de los traba­
jos expuestos, interrogativamente inquieren las 
personas detenidas a contemplarlos, si el autor 
es el mismo que en La Unión Mercantil y en 
La Fiesta Nacional ha publicado algunas ca­
ricaturas.
Es el mismo, aunque no parezcan los dibujos 
que en los escaparates se exhiben y los publica 
dos en los periódicos citados, labor de igual 
procedencia. Y es que los primeros están como 
la mano del artista los trazó, sin las deficiencias 
I y falseamientos sufridos por los que se reprodu­
jeron én el grabado.
Es Giméaez Niebla un dibujante independien­
te  en su arte, que, sin preliminares estudios, 
reúne las actitudes precisas para lograr con los 
lápices lo que se proponga. Sabe apreciar el na­
tural e interpretarlo, aunque con el humorismo 
caricatura, de una manera justa
pululan por el mundo, pues todo galardón del 
ensueño le rinde pleitesía y acatamiento. Un 
rayo de sol posado en una ventana, el trino de 
un pájaro en la rama de un árbol,el roce del ves­
tido de una mujer, el gemido de la brisa al sus­
pirar entre las flores, os abren de par en par 
las doradas puertas de la ilusión y el alma, 
inflamada y ávida de luz, se despeña por el in­
finito.
¡Oh, nuestro Señor el Ideal, rio nos abando-
¿no cree el señor ministro que ya no se m'raría 
con terror el resurgimiento de otra huelga toda 
vez que los conflictos graves que ella pudiera 
acarrear serían en parte resueltos, pues el ser­
vicio en las grandes Compañías del Norte, del 
Mediodía y Andaluces no se interrumpiría?
Por que en esos casos excepcionales muchas 
estaciones de escasa importancia se considera­
rían como plena via no parando los trenes na­
da más que para tomar y dejar viajeros y de 
esa suerte un solo Interventor podría facturar 
las mercancías de dos o tres de ellas,estando eti 
cada una tres o cuatro horas diarias, utilizando 
la combinación de los trenes para trasladarse
nes nunca en esta amarga ydolorosa peregrí-■ de unas a otras. A los viajeros sé les cobraría 
nación por los abrojos de la vida. Préstanos  ̂en ruta y 6n esta misma jorma se facturarían
de la  y apro- 
atribuyéndose facultades de que carecía y rea-lpjada a la realidad. Sus figuras, aunque hechas 
-fireúido-él-a0lo-te*i«spe6€iénr a€»bada4e exami-|g;^ actitudes y gestos exagerados, satirizadas, 
nar de inexplicable necesidad en quien estaba 
obligado a vigilar cuidadosamente la obra y 
probando con ella que no ejerció esta asidua 
vigilancia.
fes todavía mayor este contraste, si se obser-
República de Guatemala en estos modes­
tos trabajos que dedicamos al progreso de miento y a sus espaldas, la GuadanrícuÍ!??no. la pudiese tomar de
su lecho por las aguas; y ellos pueblos hlspano-americanos hoy nos ___________ _  ̂ _
congratulamos con la satisfacción de ver i  Arquitecto, señor Rivera, que asistió a la dili- 
que nuestros juicios coinciden con lo que|gencia de 29 de Febrero de inspección de las 
de ese país escriben los periódicos, extran-[obras por la-Comisión de Obras públicas.según 
feros, especialmente los ingleses, que go- |  expresa el acta folio 2 y en su declaración ío- 
zan, justam ente, fama de serios y desapa-iHo 10, el concejal señor García Guerrero no in- 
sionados ¿forma nada acerca de la misma, cuando en las
Tradudmos de The Daily News, del d ía |p '“
6 de Noviembre dltimo, el siguiente a r H c u - |^ |f™ ^ ^  'rSilltaron como exV
lo que titula «Guatemala (América Gen-|g e „  jgs condiciones del pliego, y  en cambio dl- 
tral)> Icho señor Arquitecto presentó un informe, el
«Las revoluciones que en Méjico y Nicara-1 aludido antes, fecha 10 de Marzo,folio 6, donde 
gua han perjudicado tanto los intereses de di- f diGér haber efectuaáo un detenido reconocimien- 
chos países, así como ios de-capitalistas extran-|to,ábriendo 16 calas, 5 de ellas en4a calle de la 
jeros,,en Guatemala nqpcurren. Guatemala se|Victpria ,y las’ 11 yestanté? en la Plaza de Rie- 
ha aplicado pacíficamente al . trabajo y al pro-fgo, él solo por-sí y ante sí, sin haberlo partici- 
greso en sus múltiples aspectos. Los ferrocarri- |pado previamente a la Comisión de Obras pú-
te en que el precio a que se le abona el metro 
cuadrado es insuficiente y sólo ájuerza de eco­
nomía y con extraordinario celo le es posible ir 
realizando el trabajo y manfiiesta estar dispues­
to n realizar a costa de sus intereses las modifi­
caciones y mejoras que dentro 4e labeneyoleñ- 
cia y recto espíritu le sean dictadas y ruega ál 
Excmo. Ayuntamiento se las indique las que ha 
de efectuar; p,ara dejar dichos pavimentos en
no son falsas, sino todo lo contrario, puesto 
que dan una exacta idea del modelo.
Todos los tipos ridiculizados por la§ carica-; 
turas de Qiniénez Niebla, tienen rasgos carac­
terísticos que demuastran una intuitiva obser-
alientos y fuerzas para trepar por el agrio Gól 
gota de nuestras panas. Sa nuastro guía. ¡Ay 
del alma huérfana y triste que n0‘tiene una lu- 
cesita misteriosa que la señale a lo lejos, la 
meta del camino! ¡Desventurado del que no 
quema incienso en tus altares porque ha de 
vivir sin dicha y sin grandeza! La finalidad de 
la existencia humana es de más alta estirpe, 
tiene móvil más superior que la saiisfacción ca­
bal de las viles necesidades del cuerpo. No pue­
de vivirse siempre pegado a la impura realidad, 
como el molusco a su concha. Hay que visitar 
de cuando en cuando los encantados jardines 
del espíritu.
Los hombres prácticos y positivistas, que 
poseen esa ciencia admirable de hacer dinero, 
pretenden desdeñar la poesía, fomentadora 
eterna y fecunda de nuestro Señor el Ideal: Pe­
ro ella traspasa, invisible y callada, las más ce­
rradas puertas, y, dueña y señora, fulge risue­
ña y radiosa en las transparentes copas de cris­
tal da Bohemia donde escancian suá vinos de­
leitosos; se asoma coquet ay alegre a las claras 
lunas de las cornucopias de sus dorados salones; 
se pasea, altiva y señoril, por los artesonados 
techos; osténtase, majestuosa y arrogante, en 
los ricos tapices y en los suntuosos brocados de 
los muros y, a mansalva, les dora y embellece 
la vida. La desdeñan y son, sin saberlo, sus 
súbditos y sus e-scíavos.
¡Ah, hombres crueles,que el vulgo liama sa­
bios y que no sabéis nada en fuerza, de. querer 
saberlo todo, no destruyáis con vuestro impla­
cable análisis las leyendas doradas que embe^ 
llecen la historia y que ennoblecen h  vida! Ma ­
tar una ilusión es perpetrar un crimen. Es cor­
tar las alas a un pájaro. Es segar una ssnsJ»
va*quéTel contratista,al Rnai de su escrito insis* vaeión en ios detalles y el conjunto, que es ele-1en flor, Él alma tiena su Taino
mentó esenciaUsimo en las artes y merced al 
cual consigue el artista apreciar en las cosas 
algo que para el resto de la gente pasa inad 
vertido, hasta que un inteligente se lo señala.
Todos los dibujos de Giménez Niebla tienen 
el atractivo eje líf^sencilles y qe la gr-acia expon- 
tánéa. No son hechos forzando líneas ni bus­
cando efectos; son tra íd o s  a la ligera, sin 
anjanerqnjientps ni convencionalismos; sin vs
condiciones; mientras el Arquitecto municipaliíerse tampoco dé los recursos a que tienen que 
señor Rivera, en su dictámen afirma que las I recurrir quienes, aun conociendo todos los se- 
tjjendpnadas oleras se ajustan a la^ condiciones jeretos de la técnica, carecen (je imaginación, 
de carácter técnico que hubo de proyectar GQNi ¥  he aquí por qué en ésta ocasión ha triun 
LAS VARIANTjSS INHERENTÉS Y PRQ-|fado el novel artista y por io que púede aven- 
P ÍÁ S P il-A  NÁTyRALEZADE LAS MIS-i turarse que acabará por imponerse definiíiva- 
MAS y que el pavimento asi construido reúne! mente, si na varía en'eí nimbo comenzado y 
las necesáíi^? condicione? de solidez, viabilidad jlibre de agenas influencias sigue impresionando 
y buen aspecto. ®su iraagitiarión en el natural, buscando en lo
Es decir que ante la letra del contrato la co-|real modelos y estudios, y tal como sepa vorloií 
misión de Obras públicas observa el incum- |  continúa interpretándolos. Y entonces llegará
les realizan importantes beneficios y el tráfico;.|blicas como parece quadebió hacerlo, y por lo 
y Alemania aumentaltanto, sin que ésta -con los Estados Unidos pudjera haber observado lo 
cada año. Viajeros ricos y colonos permanentes]que él observó, por que se trataba de un acto 
afluyen al país en gran, número por Puerto B,a-|en que sin la asistencia de dicha Comisión nada 
rrios, que es su puerto principal en la costa del 1 válido podía hacer él, puesto que el pliego de 
Golfo de Méjico cerca de Belize (Honduras |  condieiones por él ArquitocíQ j-gdactado fué 
Británica) y New Orleans. laprobado, cual ya hemos digho, por el E^^celep-
Áctualmente.qe hacen^prepafatlvos en el paísHísimo Ayuntamiento en sesión de 24 de M ^o  
para concurrir.a la Exposición Universal de San. de 1911, con una modificación que, eí .señor Ri-
Francisco (California), siendo su cooperación 1 vera no podía ni debía ignorar ni quebrantar, y 
muy importante por diversos motivos. Las jun-Ifué la de «que se mfidifjpgsen las condiciones 
tas nombradas pata organizar la Sección ,de!del plíégó en las que se le conceden facultades 
Guatemala están llenando su cometido con gran lomnímQd?? Arquitecto Municipal en orden a 
éxito. En el campo de la Industria y déla Edu-fia inspección y otras atribuciones en el sentido
cadón, Guatemala ha alcanzado enormes, ade­
lantos que quedarán demostrados en esta oca­
sión. Los lotes destinados a la referida Exposi­
ción, patentizarán la inmensa variedad, número 
y valor de sus productos naturales. Además, el 
país es extremadamente rico en minerales y sus 
minas se trabajan bajo la protección directa del 
Presidente, señor Estrada Cabrera.
de que aquéllas lepQrresponde.pero en uijlóñ de 
la Comisión de Obras pública»,
Meditando los informantes sobre tal dictámen 
Joegíiman como una prueba que el mismo Ar­
quitecto señor í?ivera ofrece, de no haber vigi­
lado las obras, pues de otra suerte holpban 
tantas calas para enterarse muy incompleta­
mente de lo que en una asidua inspección huble
Los extranjeros dedicados a labores agrícolas, Ira pqdido apreciar, siendo de notar que en él, 
industriales o mineras, pueden obtener las más!cual vimos ante?, se afirme que sin necesidad
ámpiías garantías de éxito del Gobierno, Exis 
ten allí grandes haciendas d,e azúcar, café y go­
ma elástica explotadas con utilidad, por alema­
nes.
No hay todavía ninguna fábrica de papel en 
el país y cualquiera empresa inglesa de este gé­
nero podría, si lo desea, extender sus negocios 
allá, aprovechando esta oportunidad.
El Presidente dedica preferente atención al 
desarrollo del Sistema Educativo implantado en 
el país y con el objeto primordial de estimular 
eí amor a la Educación, ha inaugurado los Fes­
tivales de Minerva, los cuales se celebran anual­
mente en toda la República, el último dia de 
Octubre. Estas fiestas son muy .brillantes y es­
pléndidas, y la principal de ellas se celebra, na­
turalmente, en la capital.
El fin que se persigue en esta fiegía es el4e 
Acostumbrar al Maestro y el discípulo conjunta-
de estar los adoqujnés labradeís a puntero, aun­
que el corte sea por medio de cufla, determina 
caras lo suficientemente planas, y al mismo 
tiempo afirme, olvidando seguramente la como­
didad que un adoquinado debe ofrecer al trán­
sito de las personas, que ofrege por sus peque­
ñas irregularidades la necesaria adherencia para 
evitar el resbalamiento de las caballerías.
Mas para que el Excmo. Ayuntamiento no 
crea que los firmantes quieren eludir el estudia 
de ese dictámen, vamos a déráosfráp que en tq- 
do caso se revuelve contra su autor y que con­
tiene más que un descargo en pro del cumpli­
miento por el Arquitecto de su deber de vigilan­
cia, un cargo en nuestro sentir revelador de su 
negligencia y parece se trata en dicho dictámen 
de cohonestar eq vanó la falta de' condiciones 
délos materiales de las obras y ú® la ejecución 
illas cuando fué su deber, q^e no ha cumpíi-
plimiento del mismo y el otro contratante, o sea 
el Contratista, reconoce dicho incumplimien­
to, mientras el Arquitecto municipal señor Ri­
vera, que con una asidua inspección de seguro 
hubiera evitado esas infracciones d. l contrato 
cuya existencia ya de un modo expreso ya de 
un modo tácito confiesa en su dictámen lo con­
cluye estimando que las diferencias acusadas 
y reconocidas por los contratantes como infrac­
ciones del contrato sólo son VARIANTES 
PROPIAS DE LA NATURALEZA DE LAS 
OBRAS.
De lo cual resulta que en el choque de inte­
reses éntre el Excmo. Ayuntamiento y el con­
tratista, el mismo señor Arquitecto municipal 
que para evitar los abusos de contratistas de 
mala fe apretó tanto en el pliego, cuando las 
obras »e ejecqtan cop tqnto» defectps, es tari' 
optimista en la apreciacióri dé los materiales y i 
4e la ejecución de Iqs mismas, que después de 
todo hay que a|radeGer al contratista que re­
conoce sus propios abusos, que procuro discul­
parse, qué ofrezca subsanar a su costa lós de­
fectos de la obra, prefiriendo esto a defenderse i 
con el dictámen del arqnilecto municipal señor | 
El vera qiiien al folio 27 declaró para aclaraflo.
En el fondo de ese dictdtnén do se ven argu-l 
mentos sólidos y formidables denjósíratlvos de¡ 
haberse por e| contratista cumplido respecto a¡ 
los materiales empleados eñ las óbrás y a la 
ejecución de éstas extrictamente el proyecto 
base de la contrata, de haberlas realizado con 
sugecdón a este proyecto, cual prescribe el ar­
tículo \% del mismo; en el fondo de ese dicta­
men sólo se ven inadmisibles disculpas e inúti­
les y del todo estériles esfuerzos, encaminados 
a atenuar el evidente Incumplimiento por el 
contratista, de las condiciones del pliego y tani’ 
bién paralelamente, a la vez, eí incumplimiento 
del señor Arquitecto municipal, de su deber de i 
vigilancia, siendo este incumplimiento la causa 
y aquél el efecto de ella; finalmente en el fondo 
de ese dictamen se ve al Arquitecto municipal 
señor feivera, entregarse, irreflexivamente sin 
duda, a úna misión muy distinta dé su carácter 
técnico, a una misión verdaderamente oficiosa, 
a saber: la de interpretar un contrato atribu­
yendo a sus cláusulas significaciones que no 
permiten la claridad de sus términos, la induda­
ble intención de lo? contratantes,, puesto que en 
caso tal obliga el
día en que, inspirado en la Naturaleza y por ella 
amaestrado, pueda con trabajos de mayor im 
portancia, con empresas de más valimiento, 
conseguir el éxito completo de que es precur­
sor el conseguido actualmenté»
J ulio CiNTORA.
C R O N I C A
arranquéis el velo misttr’óso y sutil que la 
oculta el lado ^t^,orme y monstruoso del Uni^ 
"""so. Sólo la belleza moraliza y eleva. No 
agostéis el ensueño. El bruto mira al suelo. Los 
ojos del hombre se han hecho para mirar a las 
estrellas.
José Pablo Rivas.
los ienitfliinü íol islilo
1
Desde que terminó la última [huelga ferro­
viaria, en la que prestaron relevantes servicios 
los Interventores del Estado, hemos querido 
guardar silencio, esperando ver si se promulga­
ba alguna disposición ministerial o si se pre­
sentaba a las Cortes algún proyecto reorgani­
zando el Cuerpo de. Interventores del fes- 
tado.
Pero al llegar el término de las tareas parla­
mentarias y ver que ni se ha publicado dispo­
sición alguna ministerial ni en las Cámaras se 
han ocupado de servfcig de tal impartancij^ 
pues tsfl ?Óla en el Senado surgió li"
ios equipajes. Sólo habría un fuñeiónario fijo 
en aquellas estaciones én que tuvieran Itlgar 
los cruces.
Y con tanto mayor motivo'debía constar el 
Cuerpo de Interventores de 303 o más indivi­
duos cuanto que ai Estado no le sería gravoso 
si se invirtiera como és debido las cantidades 
que las Compañías de ferrocarriles están obli­
gadas a dar para gastos de la Inspección y vi­
gilancia, y n > destinando de esas cantidades 
trescientas y pico mil pesetas en sufragar los 
sueldos de los Ingenieros de Camino? afectos 
a las Divisiones de ferrocafrilés. Esos sueldos 
corresponden al Capítulo de Obras públicas y 
no haciéndolo así, el Estado está expuesto a 
que cuando quieran reclamarlo las Compañías 
tenga que reintegrar unos cuantos millones, to­
da vez que aquéllas tienen en su favor la reso­
lución que dió el Consejo de Estada en la re­
clamación que formularon hace algunos años. \
Tal vez pudiera creerse que este optimismo 
nuestro éS hijo de la gran simpatía, que nos 
merece el Cuerpo de Interventores. Nada de 
eso. Es iá realidad; es lo que hemos visto por 
nuestros propios ojos. Somstáseles a prueba y 
veremos si salen airosos dé su cometido.
Si se hubiera tratado de otro organismo de! 
Estado, con la quinta parte de los servicios 
prestados por los Interventores en los días de 
la huelga, cuánto no se habría elogiado su con­
ducta y cuántas recompensas y mercedes no 
hubieran recibido.
Con la scúiríedácl que se han otorgado las 
alabanzas y con parsimonia qae se observa 
en acom^tér una reforma, quesería recibida 
[iCti unánimes y calurosos aplausos por e! país, 
puesto que la piden todos cuantos se encuen­
tran más o menos relacionados con los ferroca­
rriles,, tal parece que se halla de por medio al­
guna,enemiga ocuita, la cual está latente des­
de los tiempos en que fué ministro el señor 
Isasa y que desde entonces a acá se muestra 
irritada siempre que se trata de beneficiar y 
dar prestigio a este Cuerpo, creado por el ilus­
tre don Carlos Navarro y Rodrigo.
Si realmente existiéra esa enemiga, habría 
que pensar en averiguar dónde se oculta, y, 
una vez descubierta, combatirla con energía.
Y ya qué el aludido ministro conservador 
destruyó la obra concebida par áquerfervoroso 
liberal, al crear el Cuerpo autónomo de la ins­
pección administrativa de ferrocarriles ¿por 
qué el actual ministro de Fomento que como 
Navarra Rodrigo, procede de la buena cepa li­
beral no acomete con bríos la reorganización 
de los servidos de los Interventores del Esta­




DE LA’ ■ ‘
con motivo de una g, presupuesto de Mdiaá CcMíakan 1 ■ ■ 4 «««44 Cftl Ut Vi\.«
por el senador don Carlos
Hay hombréS-ííí'üdes que todo lo desmenuzan 
y escudriñan con el inmoderado afán de reba-
mos en nuestro mutismo, por que ya nos es im*| 
¡posible impedir que salga de nuestros labios lo |  
que sentimos en el corazón respecto a estos * 
excelentes funcionarios del Estado, que por•  ̂ j aiciii 1 OL/if HcXCSlCiiXCS TU ClOflS OS QCi Ju/SXqUU) JJÜT«
jano y empequeñecerlo; que aplican, implaca-1 mucho que se les elogie, nunca seles alabará! 
bjementé, el escalpelo a todo cuanto existe en |  bastante.
De A m igos d e l P a ís  
FSaaa d e  la  C o n stitu c ió n  núm> 8
Abierta de once de la mañana a tres de la 
(tarde y de siete a nueve de la noche.
el mundo psíquico y material, hasta dar con el 
lado feo de las cosas más bellas de la vida; que 
han descubierto ante nuestros ojos atónitos que 
la gota de agua más pura y cristalina, semejan­
te a laJágrima de una hermosa, contiene un 
mundo invisible de microbios y que la epider- 
mia satinada y nivea de la mujer ofrece, a le 
vista del microscopio, el aspecto repulsivo y 
repugnante de la escamosa piel de una ser­
piente. Ellos nos han dicho que ese cielo azul 
en que sé fijan con tanto amor los ojos del cre- 
yeníemí es cielo ni es azul y que los rasgos 
más grandes y que las frases más hermosas de 
la Historia con que deslumbraron nuestros 
maestros nuestras almas de niños son falsos y 
apócrifos; ellos han reducido la concepción mo­
ral del Universo hasta el extremo de ponerla al 
alcance de un simple tendero de ultramarinos; 
ellos han arrancado inclementemente de su ta­
llo el aurea flor de la leyenda para ofrecer sus 
hojas marchitas en holocausto del sentido co­
mún, el más vulgar de todos los sentidos. A es 
tos hombres crueles, demoledores del ensueño 
y homicidas de la ilusión y que no saben nada 
en fuerza de saberlo todo, el vulgo les llama 
sabios. ¿Sabios porque los cree en posesión de 
la verdad? ¿Acaso la dorada ficción y el ensue­
ño misterioso no son las únicas verdades de la 
vida? •
¡Ah! No matéis los sueños inmortales; no cor­
téis las ajas al pájaro azul del ensueño porque 
puede dar con su divino cuerpo en tierra
El articulista es un ferviente devoto de tan 
dignos funcionarios, porque gracias a ellos pu-1 
de realizar en Barcelona una diligencia de gran 
interés para él y de urgentísima realización, y ; í  
que si no hubiera sido por aquel Interventor'
Coniidá i ni ¡iría
En el Hotel Royal celebfaron anoche su 
anunciada comida intímalos radicales malague­
ños.
Asistieron al acto más de cuarenta comensa-
3el inFeri deí p ú b l f E H e ^  ] ^
de una Compound y condujo el tren, es segu-1 
ro que éste no hubiera circulado. f
Asi es que no podíamos por menos que oir,, 
con verdadera fruición al señor Prats cuando |  
decía que gracias a los Interventores circula-1 
ron los trenes. |
Y en prueba de ello queremos desde ahora 
mismo iniciar la campaña, tomando como punto 
de partida el debate que se planteó con motivo 
de la citada enmienda entre el referido senador 
y el presidente de la Comisión señor Calbetón 
En él afirmó éste que uno de los motivos de
fel menú, servido excelentemente por don 
Crescencio Miranda, dueño del citado Hotel, 
fué el siguiente:
Sopa de tortuga 
, Atroz a la marinera 
Pajeles al horno 




Al finalizar la fraternal comida hicieron uso
por qué no se aceptaba aquélla era el de q u e e l |T  lus bcuurcs viranauus, oegm,
ministro de Fomento tenía en estudio un pro-1 Heras, Merino Conde, Pérez y Árga
de la palabra los señores Granadqs, Seguí, Ma- 
........ V,.. ...oiuuiu u lu  í
íertóT e ;eo‘r ¿ S 7 c l F n " M ' ' Í T o t e  " L 'S o r e s  pronunciaron: vibrantesventores.
Si esto es así ¿a cuándo se
para
ño levantarse más y enmudecer para siempre su 
sentida literal de las mismas |  trino penetrante,que tan dulcemente resuena en
y sólo a estelia de estarse y atenerse. i los oídos de los hombres. La frase arrogante
Y esa declaración del señor Rivera prestada ¿de Leónidas en el desfiladero de las Termópilas,
@129 de Abril y obrante al folio 27, que CQmofla quema de las naves por Hernán Cort'és en el 
subsiguiente a" su dictamen de 10‘de Marzo nos! golfo de Méjico podrán no ser ciertas, pero 
parece aclaración del sentido del dictamen, ¡pueden ser engendradoras de otras frases y
revela su erróneo criterio, pues mientras eliotros hechos fan snblimes. Quizás el Cid no ha-|ción de los trenes y lá facturación de
naimrHa nni-fl iip.í discursos, analizando la labor del partido repu
vario a la Gace/o? ¿Es que se espera 
ocasión de que tales funcionarios vuelven a de- 
mostrar ante la faz del pais que son empleadosÍ^®e
de la Administración que tienen conciencia delj rtiíífnHAxra ?
perfecto cumplimiento dé su deber? f conservador, cuya nueva postura en
Si es que el ministro no está convencido de|^® P° española representa lo más vergon-- 
ello ¿porqué no los somete a prueba destinando 1 
a.unos 25 o 30 a hacer todo el servido deex-i 
piotación de una línea de no muy excesivo trá- |
zoso de nuestra Historia,
Por últlmo,y entre grandes aplausos,se acor­
dó telegrafiar a Lerroux felicitándole por sus 
tenaces campañas y seguir en Málaga una laborfieo y movimiento de trenes tales como Madrid i j ------ “-'o-" —- s -
a Cáceres, Avila a Peñaranda, Málaga a Vélez,
Santander a Solares etc-? Que vayan a cual-|*®®̂ !4®® ceciqúes y clericales. También se 
quiera de esas líneas una cincuentena de ellos ? impresiones sobre la conveniencia de
a desempeñar cada una las plazas de Jefes, fac-lsf^®^*’®*" próximo domingo un mitin contre
tores, y telegrafistas y se verá que la circula-1 ^ propaganda republicana.
mercan-i
*
á g i n a  s e g u n d a E l  C O P U L A R Lunes 13 de Enere de 1013
C alendario  y  cultos D e ie B iid ú s
E N E R O
Luna creciente e] 15 a las 16‘2 t. 
Sol sale 7,31 póriess 5,13
1 Nos asociamos al duelo de su familia y en«
I especial de su hijo don Arturó y de su hijo po- 1  guardia civil de Churriana ha detenido a 
! Iftico el almirante de la Armada don Mauüei de * cuatro autores del robo de timones efectuado el |
Í 3
Semana 3.^—Lunes. 
Santos áe hoy.—Zúa Gumersindo. 
Santos de mañana.— Hilario.






Un a te n ta d o
Al pasar por la calle de Méndez Núñez el vi- 
I filante de la policía don Luis Lázaro Pérez,
I observó que tres hombres trataban de llevarse, 
i con la mayor naturalidad posible, una caja del  ̂
establecimiento de ultramarinos que posee don |  
Gabriel Requena en dicha calle. |
Como le infundiese sospecha la forma en que| 
■realizaban el acto, sé acercó para conocerlos,! 
¡viendo que dos de ellos eran los conocidos la-| 
drones¿7 Carita y. El Cordero. i
I Estos, apercibidos de lá presencia del policía, |  
f dejaron la caja en él suelo y emprendieron ve-| 
i loz carrera. ®
día l.° del corriente en la finca «El Retiro.»
Línea de vapores correos
SSalidas fijas del puerto de IMálaga
CENTRO TECNICO DE ENSENANZi
3t$c§r))9rado a l ( ¡ c n c f l l  y  Tíctilc®»— ^ C á n o v a s  d c l  C a s t í l í o  7 , • ■ M á l a g a
j Escuela Militar autorizada
* instrucción Primaria. - -  Bachillerato. - -  Comercio. - -  Carreras de Correos, T elé^áfos, Adüáfiá ,̂ FerrocárrÜés, Ejércitoi V Armada. - -  Bachiilérato Militar. - - Id io m a s  y Adornos. —
■ S e  B d n i í t e i i  í x i t o T i i o s  y  i n o d í o s  % e í i B i ó h i é t B B
----------- g Saldrá de leste puertO'el .14 de [Enero admitiendo
r Entonces aquél corrió también tras ellos, conipagageros y carga para Tánger. Melilla, Nemours, 
Ac’ u  el fin de dárfes alcancé, gritando para que lesíQrán, Marsella y carga con trasbordo para los
í  d u r i b a  ia ü U i íC Q  y -atajasen el paso, formándose en la calle el con-1 puertos del, MediterraMo, Indo China, Japón,
ás cmhd, Cápsulas para boféílaa de todos coiores- siguiente^ alboroto, pues era la hora en que el ̂ Australia y Nueva Zelandia.
S tamaao., plancha, de corcha para lo, pin. ,  Mía., calle de Casapal-
Ú0 baño» de ELOY ORDONEZ:,
C ál LE DE MARTINEZ DE AQÜILAR. RÜsH. 
(astea Marqués). Téréfóiib número 31 í
ma, y el poílcía detrás, y cómo viera Can
El vapor trasatlántico francés
MISH
Á á ii^ lB á rin á í, P u i * g a n t e  p i« # ila j* á d 0  é l  fái^itsiíaiTséiifii^o
A í L t o M i ó  M í r  G ú v M m
-Ü --  PiU-gánic deiHiiráilvb;
La Anísííafetivá es éf purgante más agradable de cuantos se cófiócen 
I vamente Tes iba ya a dar alcance, un grupo de ■ Alegre con 'trasbordo en Rio Janeiro, para la I . La Anisharina purgante, np produce dólorés de Víéhtré en absoluto 
I paisanos y un soldado detuvieron al policía, l Asunción y Villa-Concepción con trasbordo én i ádnii'mstrársé aun a las personas de éstómego más délicadOi
Jó que l^elbáá alcanzar, alllega^^ de-éste puerto el 25 de Enero.adriíítteñ.
I la Asociación de la Prensa sacó un revolver y . ^Qpgggggj.Qg de primera y segunda clase y carga 
; le hizo un disparo,qué milagrosa í.ente no causo ¡ pgra de Janeiro, Santos, Montevideo y ¡Buenos 
I daño al vigilante. í Aires y con conocimiento directo para Paranagúa,
Lós ladrones sé esfumaron, pues cuando nu8-‘¡Florianópoli8, Rio Grande doSul,_Pelcías y Porto
I nás (Chile) ton trasbordo en Buenos Aires. |  Tndn «.i kwo
C ám aE ^a
A jiésar de la orden telegráfica dél ministro ^aprovecharon esos momentos para escapar 
de, Fomento suspendiendo las elécdones que |  S u b a a í a  v é S a n t a r i á
este organismo había anunciado, comó dijimos |  ^  Ao. u,
ayer. é& s sé han verificadd, por lo que cree-1 ffi níóT? ^U  d^ríararáimuíás > |calle de la Coracha de esta ciudad él 16próxi-|
P é r d i d a  aA u u A .4o „« Lcdesma (Aiamvda de Uarlos^ de primera y s e g u n d a  c la se  y carga
Aun pobre cobrador de un establecimiento |Haes, 4). . |  para Rio Janeiro c6n trasbordos ,̂ Santos, Monte-
D e l O c u l i s t a  FÉ*ásloéft |  video y Buenos Aires.
por lo taiitó, puede
La Añishárina fiufgahte, por su sabor ágfadáble, lá tohian hástá los niños como una ver-
E1 vapor trasatlántico francés
Ita iie
industrial se le ha extraviado una libreta de ;
apuntes, conteniendo dos Billetes del Banco de f 
España de 50 pesetas y dos Idem de 25, en el ‘ A pesar de algunos tratamientos y mtíchos|Empana UC uu pcociao y ''íV''*- PRíiivn hflÑtar.te ííemnouná? Para informes, dirigirse a su consignatario, don
trayecto comprendido desde la Acera de la Ma- niSf Íi E o l n  ‘ Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba-
riña, Alameda, Puente de Tetuán y calle de! |penosa enfermedad en^lo^ojo^
Carmen. |de 4 años, hijo de doña Carmen Virtudes, que Sapiica encarecidamente a la persona que la |  vive en Málaga,, calle del Horno 4 Con el tra- i 
haya encontrado, se sirva devolverla ajo8é|jhihiento vegetal y especial del^0c^ista^de ^ |  
Sánchez Villena, cálle de Beatas número 14. co£¿£¡do  en bíev¿ ¡ H .  I N G L A T M Í A
buhardilla, donde se le gratificará. B o d a  ifiempó la curación de lá enfermedad de dicho ] San Ju a á  de Dios, nútheró 37,
, , „  , j: i  niño, sin causarle él sufrimiento qué otros trs^*
En la parroquia de San Juan se verificó ano-|ígj^jgj,ÍQ jg hacían, 
che la boda de la bella señorita Soledad Jiménez^
MÁLAQAh
L e a l ,  con nuestro querido amigo y correligio 
nario don Narciso Pérez Texeira.
Deseamos muchas felicidades al nuevo matri­
monio. • «. «De B aree lo iia
Con‘objeto de pásaf lá temporada invernal, 
ha llegado a esta capital procedente dé Bai'ce- 
ióna, la bella y gentil señorita Concha Pérez, 
hija del jéfe qué' füé de lá Comándancia de Ca^ 
rabinerosMe Esíepona, don Tomás Pérez Náva-
Cura el estómago é intestinos el Elixir Eaic^ 
¡ macal de Sais de Carlos.
IlDoloi? d e  muelasIS
I Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
f población, donde encontrarán los Séñóres Viajeros 
Itoda clase dé comodidades, 
i Loz eléctrica en todas las habitaciones., 
f PRECIOS MODÍGOS:: TRATÓ ESMERÁDÓ
Desaparece en el acto con «ANTICARIES | 
¡LUQUE». i
Desconfiad de lás sustituciones. |
Venta en farmacias y droguerías de crédito. I 
0 le n te s  I
JLa A le g r ía
RESTAURAET Y TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ
no. U sa eSlia
Cristal, dé roéa de primera clase, montura dé 
níquel, precio ophó pesetas —Bragueros é3¿’ [ Servicio por cubierto y a la lista, 
tránjerós a la medida desde ocho , pesetas en^ Especialidad en vinos de los Moriles.
a d e S . - T > } «8. ...........
manana una ̂ y e rta  entre F ra n c ^  Iraníes para corregir lá cargazón dé espáldá,
yes y José Morales Ruiz y léiníicinco pesetas.-Geme-1
contra éste un arma blan̂ ^̂  ̂ lósfin fuéljos teatro désde siete cincuénta pesetas |
jo üná herida en el cuello, oe cuya §£,,, aHoiaríiá cdiSóiíf-n vnrinis nnrhris Oíii“fii i
Todo el i}tíe se puVgueuna vez con La Anisharina, la preferirá siéíhpre a los demás pur­
gantes; tanto por su sábor agradable, cuanto por stis seguros eféctos piírgátivos.
, Lás personas biliosas deben hacer uso dé La ANiáiíAniNÁ temando /os dos papeles pri­
mer día; y después, en días alternos, medio pápéí; y así Tesuftárá un Verdadero extirpador de 
ías bilis: . , • '
La Anisharina Purgánté; se vende eñ'tedas las buénasFarmaciás y Droguerías de Es- 
paña, a 25 céntimos el Sóbfe. ‘ /
PEDIO SIEMPRE, ANISH ARINA PURGANTE. - - Depósitos, Farmacias y Droguerías
A D A
I reaccionj antes de abandonar Españaj se llevar 
I tajadas en jas uñas y en los dientes.
I Yo afrontaré el chubasco, pero preparado^ 
(pues cuando lo hice sin preparar, a poco me 
1 fusilan por ímcéitdíario. (Ovación y Vivas).
I Cuándo el partido cuente con fuerza moral y 
I con medios económicos, lo que falta lo pondré 
I yo. (Ovación),I Y cuando no pueda servir al partido, serviré 
I a la patria.
I Quita importancia a Maura y La, Cierva, di- 
f cjendoqne el primero solo es un instrumento de 
;| la reacción, por lo que no debe importarnos su 
vuelta.
Advierte que Maura está preparado para dar 
la batalla a la revolución, pero no puede matar 
fa íihértád.
Fustiga al reacciouarío Pidál y dicé qtíé 
aceptando Maura las palabras de aquél, se ve 
acercarse lós tiempos de Ferdando Vil.
Y concluye diciendo: Teneres que órganí- 
zarnos para vencer a la reacción, por qué es 
llegada la; hork,de fá lucha y del sacrificio.
El pdbíiGW, knáhíniemente en pie, vitorea con 
entusiasmo al orador, tributándole una ovación 
éátrufendbsa.
Giérfá el mitin ehseñor Gaáset con las sir 
guiéntes frases: «Nosotros estamos dispuestos 
á ottedécer el mandato del jefe; este programa 
nos pondrá a nivel de Europa, dígnese él señor 
Sol y O rtega,; éti nüéstro ñómbré, llevar a los 
jefes de Madrid la urgénéiá de lá iiíás peilec ta 
unidad. ,
Ésa és róestra espiración.
(Ovación y viVás)
TOMERAS MATERIAS PÁRA.ÁÉONÓ.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DÉ CÜLÍfíVOSi
Dirección: Granada, Albóndiga números 11 y 13,
.4 I ádelarit8.---Clnta elástica varios anchos para .curado en la casa de socorro de la calle del Ce séfloras.-Artículos de fotografía,- d e  P e d s -o
*'*‘?I®* ... . ________ íi/? /7g /7 r Af^£//cb Oart'coRicardoGreen.—PinLa cuestión no tuvo mayores consecuenciamerced a la oportuna intervención de dos agert-jza ^e! bigio (esquina Molina Laño;, maiaga.
tes de .ía,guardia municipal, que lograron dete­
ner al Toros Reyes, cuando pretendía dirigir i 
de nuevo el arma contra su víctima. - i
Esta reyerta se ha originado perqué el Fran­
cisco foros Reyes, tocaor de una comparsk 
que proyecta salir este C^naval, y  de la quje 
forma parte José Moráíés Ruiz, debido a sus 
frecuentes faltas .de ásisténcia á los ensayos qué 
se verifican en¡ tina habitación de la casa núme­
ro 14 déla, caiíe de Ginefes, ha sido dado de 
baja en el cuadro de artistas, y cótno esta de 
terminación no agradara al émulo de lás glorias 
de Parga, se .presentó el viernes ptírla tardé
m k L m k .
Escritorio; Alameda Principal, niíniero 12.
I Imporfadores de' madera del Nofte  ̂ dé Európa, 
— B i América y del país.
T r B S iS u O  I Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor D'á-
El taller de Sastrería de don José Cántano (antes Cuarteles), 45. 
se ha trasladado a la calle de Sírachan númv í, I 
pisó entre^eío dereéha, lo que párticipa á su 1 a i
numerosa clientela, í
Camas de hiepipo. . . .. | ,
Recomendamos el D^ósito de ía única fábri-1 
ca que. hay en Málaga, (Compañía, 7. I
Ésta casa no vende a plazos; es garantía que  ̂ ^
todo es nuevo. Situados en las Galles Sebastián Souvífón, ]
Esta casa ha establecido las ventas de colcho- Moreno Carbonero y Sagasta 
nes de lana, borra y miraguano, a precios bara-  ̂ o
Lanas fántásías y giáherba deiabrigó® espééiálés 
f para Séftórás/ ló más riliéVo y elegante. Abrigos 
Grandes y frescas,- muy buenas,- acaánn délle^ confeccionado®s 4é las-mejores casas de París, , 
gar 8Í depósiro de Ciego Martín Rodríguez, callé Boas^y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
’̂̂ áifiro 2 (frente al Hoyo de Espartero,) , ;PANÉRIA para caballeros, éspéciali'dad detesta 
Establecimiento de Comestibles. 5 cááa, hay Una i^agníffcá y cofftplétá .colbccióíi'de
patéúes liovédad para trajes  ̂viéUñabj ármures; íie- 
gró y áztil pafá íevitásĵ  abrigos ésmokin,,frac y 
K i s n a c e n e s  1 paños y todo lo qué concierne ai ramo, procedentéa
D E ide las más acreditadas fábricas. •
12 Enero 19Í3Í
Coitibinacíén
Es casi segíiiro que en ét Góns'éjo de hoy $e 
hagk lá combinación de áltoé cargos, entrando 
algunos subsecretarios, direcciones generales, 
a fiscalía' del Supremo y una vacante de magis­
trado de la sala tercera de dicho tribunal.
DecIBracíón
Lá éhiinéhté áctVíz Rosarlo jPino estuvo én 
él juzgado declarando durante diez horas. ;
Se trata de un proceso interesantísimo Vo* 
movido por un joyero de ésta córte que acusá a 
ua, conocido empresario amerteanó.
Ventílase el derecho de propiedad sobre alha­
jas, por jyalór de 10.(X)0 pesetas*
.. ta  Gaeetá. ..rf-: "
F .
|; Alfombra» y, .tápeles, de, tercíbpeíos y moqueta, 
|extránjéirasy;dél,pa^^ '
Géneros dé puntos, irtántónesj toquillas, cahiise-
articulos noyedad y de estación, pudiendo offecér dístineuida clientela 
los últimos gustos en pMas fefciopélos y veftisíilaá tío'•-.5 t *glesfes, listados, planchados y  lisoá para vestidos Corsés Parisién forma recta, 
de señoras.
S  d ic iií'cas:dc ,ffiíkbfta  la novta de 8 'l« e í*  se adquiere un
Morales.. , . .
Él guitarrista, comenzó a proferir insultos 
contraía muchachp, sumadfe, hermana y el no­
vio, diciendo que a éste'Ie iba a cortar é í pes­
cuezo, y que pensaba destrozar todos foS mue­
bles que mfí había.
El hombre se hizo el aUio, ante tres infelices 
mujeres, viéndose éstas cbíígádas a salir a la 
calle para librarse de la acometividad dé tan 
excelente sujeto. . . .
María Gómez; López, madre, de: la novia de 
José Morales, ha formulado dériühcia.de eSte 
" atropelló aníé el Juez Municipal dé,la Alameda.
. ' En el mÓméntb de ocurrir la réyéVfa" dé que 
habíamos priméraméhte, José Móraies Ruiz que- 
después de curado pasó a su domicilio, nó lle­
vaba armas de ninguna claée.
Bí agresor ingresó én lá prevención de la 
Aduana.
Por las diferentes vías dé comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguient^, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan; ^ , . • , ..
Regina: D¡pn Luis<,de Selsmocher y Mr. M.
Jacobián. ^  ^
Europa: Don Agustín Pan Feira.
Niza: Don Alfonso del Valle y don José M. 
Oppeít. ^  T .
Británica: Don Vicente Llopis y don Jesús 
España.
Alhambra: Don José García, don Luis Moren- 
tBí don Juan Guerra y don Benito Pérez.
Inglés: Don Luis Ambache, don Rafael Ló­
pez, üon Joaquín González, don Miguel Ara­
gón, don MaiUiel Ruiz y don Ricardo Mora,
CóíÓíi. Don Rafael Sánchez, don Francisco 
Pérez y don Manuel Castillo.
C a i d a  g i^a iv e
La anciana de noventa años Ana Molina dió 
una caída, produciéndose una herida grave en
Después de curada en la casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo, pasó a! Hospital
ínífico colchón,
¡ No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
precios y calidad con los de otras casas..
Precios sin competencia, por ser loslde fá­
brica. :
Compañía 7.
grandes rebajas en todos los artículos désdé pri-. 
mero de año. - .. |
La verdad y mejor coüiprobatíón es visitar esta '.
casa.
El piso principal de la casa número 26 de 
a calle Alcazabilla. ¡
Pasillo de Guimbarda, número 23. í
De la Provincia
Fallsfctiinitlértto
En Ronda han dejado de existir don Antonio 
González Puya, lá señora viuda de VÜchez ma­
dre política dél industrial don Francisco Pajá- 
res Benítez, el viájártte don José Viller y él Co­
nocido artista don Jesús Burgos.
Reciban nuestro niás sinceró pésame las res­
pectivas familias.
Relación de todos las artículos de saldp: 
Lanas“señora a 30 íntimos metro.
Sedas a pesetas OTO metro.
Idem id. id. 1‘25 id.
Idem lío centínietros á pesetas 1‘50. ' ' 
Idehi lio id. id. id. 2‘50.
Moh'aré seda id. id. 1‘50.
Glasé id. id. id. i '25.
Lanas QO eentímetros señora id.'0.‘75. r 
IdemDO id. id id. 1‘25.
Idem HÓid. id. id. 2.
Pañetes láiia señora á id. 1‘50. ,
LaiiaS con seda séñora id. id. 1 ‘5Ó.
Lanas 140 certtínietros señom id. 2. '
El diario oficial de Hoy públicá sigue; 
Aplazando hastá'él mes de Abrij ík  ̂anuncia- 
da révista anual de clases pasivas.
Anunciando concurso; para la;,provisión de
Gonstantémentese. renuevan las eAtencla, en S o ° * e n ® a S s % “l K  t o  ai,;díputatípconocido; de «u nes provinciales y jefes de seccionéis: dé presu­
puestos, municipales. ' TS: :
Réglátnéitío dé Exposición i^ntacióhal 





Éri lá costa norfé de Inglaterra réiña un fu- 
¡ fipso témporal.
? Desde muy ténipfahq,. elíocaí dóWdé débía 
í celebrarse, e í mitin aperécé complétaiftéhté íle- 
i no, siendo numerosas las personas qué fió lógían 
l éntrarr por ía,falta dé éspaeio.
I  . Al préséntársé él señor Sbí y Ortega Sé lé 
I  tributa úna grandiósá ovaclón̂ ^
pon Férnando.Qássétle cede la ptesidehcla 
y hace la. presentación de los oradores; ' ;
Én brillantés párrafos recuerda la Hermósa
Creen jos conservadores, que; existe dlVersi- 
id ad de eriíerio en el seno fdél Qabiliefé para 
[señalar la duración deí interrégrio parlaménta- 
írío,¡:. , _
DÍfcén qüé si Romartotiés Se obstina eú no 
¡ réaúüdár las'táreas legislativas,con vendría rea- 
Ifízár un acto resonaatéi demostrativo de qué es 
Indispen’sabíé acudir al parlamento para venti- 
¡lar las cuestiones dé carácter político.
 ̂ Las olas aírQjaroa.üii buque holandés sobre]labor dé Sóí y Ortega cómbatiéndb las leves de 
I as playas de Espqcjk pereciendo tódá latripu-Iterróriámó 'y de administradón loca!, conJó aue 
üacíón,excepto el capitán. . {hubo de-démostrár qué bastaía voluntad de un
aguas
) vapor procedente dé Bristol chocó en ! hombre para destruir un Gobierno 
de Barry, contra uno alemán, echándolo ] Dice que Maura réconeéíítró su■ s -  q«e Maura reconcentró su Ódió en Sol'
a pique. _ ‘ y advierte que la vuelta dél político mallorquín
T 2E néróÍ9ll;
Dé i^arís
¿ Velos 12b centíniétros tul, id. T‘SO. , f  Jarnouts, naufragaron otros-dos aípoder,; nos UeVaria a lá revolucióri-,
i Fantasía cenefa, a id. 0‘50. - buques noruegos, sin que fUera posible salVar Pide que sé juraníehteníos republicaaos cas-
; Toreras señora id. id. í. f a susjripuiantes. _ /  . tellonénsés paré obrar révóIüCionariámenté.
? Cheviot 14Ó centímetros para abrigos, a pese-1 ,—Es muy comentado qUe !ós délegádos de Tato Amat se expresa en sintésis éíi ésto 
tas^2. .|T«rqtifa no .*nó fa!ñ&  nún?á‘S S « £ i t o ^ S l
K  quefhciíaronde su Gobierno. ' f atentado personal; son los monárquicos quienes
5 Idem id id., id. id. 12 el corte. ,,co.4 t  Télegraífan de Atenas que unos cruCeros han venido, désde hace un sifflo^utiH7fludo p1
. ^  - 4 - Pañuelos jaretón blancos desde pesetasí‘50 do- o-fleeos que cruzaban frente a Dardaneloií QP.Se han celebr&dp en Ronda los esponsa es de cena. ? ^
don Antonio Hernández Muñoz con la bella se 
florita Francisca Lára Fernández. |
El acto sé celebró con carácter familiar, por | 
reciente luto. I
Asistió numerosa y distinguida concurrencia. ^
Enfersno |




Ha fallecido en Vélez Málaga el antigup y 
aCTeditádo industrial don Manuel Rodríguez  ̂
Gómez, persona que gozaba de generales sim-! 
p a t f á s  en la ciudad vecina, loque se evidenció J
I Qóaj dedicá liti'expresivo'SahidoToballas rusas desde pesetas &‘40 una. I ib .rv — A " ----- corvo sarum
Refajos punto desde pesetas 2 uno. ® pérsiguieron, sin darle ni-, a Sol y Gftegd; añadiendo qué éípartidónéce'
Colchas blancas y color desde pesetas 4 una. á'^unce. „ i sita ménfalidadés como la stivá; óará cOttOiilátar
Piezas de grano oro y batista a pesetas 10 Ia1 D e  P B r í S  | lá República. (OvadÓn). ' conquistar
^^G rarii^orofifS  l l ‘50oesetas I v e s p a ñ o l  Juan E sá . Castéll trasmitó cástélíonertsés itn abra-urano oro superior a 11 ^pesetas. líebaú, que trabajaba en tós subterráneos dé/.zo de la Askmblea municipal de M ^rid;
don Juan,,*^®-
Piezas de sábanas qon 18 metros a 20 y 30;pese-  ̂Montrhai tre, asesinó a una mujer; robándola j: Pinta el estado actual de Espátircon tintas'
S A S T R E R I A
Se cSnteccionan trajes a todos precios.
Todos estos artículos tienen una rebaja de',50 por 
ciento..
.trescientos francos, i ntuy negras, y combata'•la creación de mievos
Cuando intentaba tomar el trén,fué detehido. Íb*‘gnnlsmGs, encórittándenos sin medios dé co-
í municaciones.
: Créese que Millerand. persistirá en dím ^r, 
acabándose por tener que admitírsela. •
. Pai^a sustituirle se indica a'Lebrum, acliual 
mihistrq-de las Colonias. ,
Lá agéncia Hávás pubíicá üná nota que diée: 
<<Cféeih0s’. sabef qúé ahochs d'etérminadós mi- 
hístfÓs^y miémbrós del pafláhiéhto'cOnférenciá- 
[ron váriás vécés, insisíiéfldb Miileránd en su 
dímisióM.
Los periódicos da hoy aseguran qüe eri al 
 ̂jConáejo dé. ánache poincaré propuso que'dimi- 
® tter§ d; Gabinete: en píepo,, pero Br¡and logró 
disuadirle, ihVocandb jas dinculíades :que ófre- 
ceri áctüálmérité 7ás políticas interior' y exte­
rior,., ,
Hóy sé celebrará nuevo Consejo pedido por
FalliéréSV
Parece que MiHéíánd insistirá en su actitud. 
P # á  -ministró deíá  Guerra: se indica k ios 
geitetkléS Joffré y D^Amade.
' De
cívi!.
En la posada que existe en ía calle de Már­
moles numero 3, falleció repentinamente a Issiiez-Málaga.
‘de, modo ostensible en la conducción de su ca- í 
dáver al cementerio, concurriendo ai triste ac  ̂
to gran número de amigos del finado.
E! acto revistió todos lós caracteres de ver­
dadera mariifestación de duelo.
Enviamos la expresión de nuestro pésame 
más sentido a la familia doliente, y én párticu:- 
jar al sobrino del extinto don Antonio Aguüar, 
presidente de la Juventud Republicana de Vé-
É ] 9 r i  M i  l




. /termina pidiéñdo ia unión dé todos fés' fépu- 
ibllcanos. '
[ Lfansó dedica élogiós a Sol y Ortega v soli- 
 ̂cita la Unión republicana,
Los vecinos deí pueblo de Abadiano han co- t  Fantácruz le saluda también y dice qüé eí
iinirfidf» al crnhprnatinr rivil niiP alrniab » entusfasmn dft’OastpIlrtn liai-b¡ municado aí gobernador civil que el alcalde, f ehtusfas o de Castellón hace ci^ef en tó pi^óxi-
con banderas sépa-| íh^nipláritac1ón d^'la Repúbltca^ 12 Enero 1913.
c  e ‘S:ó-n V B n o 9
I que es bizcaitarra, engalana n___ _ ___  ̂ _ ----- -
 ̂ratistaslos balcones deí Ayuntámientó, prohl-1- Califica de salriete fa reunión dé los cónSer-.
I biendQ.que se póngaj'én las escuelas él e s c u d o  ;Vadbres y dice que Maura representa la tfage- '̂
; y la bandera nacional. | diá, pero eí público rio la sufrirá. (Ovación éS- l  EnTá Sálaimperio celebró úri mitin la Juven-
La tempestad de niéve y viento és tremeitda, 
quedando interrumpidas las eoniuiiícacionés con 
él norté de Inglaterra.
AíguriOT trenes aparecen enterrados 
nieve.
Se señalan varias víctíriias. >
e«
cuatro y media: de la madrugada anterior un in 
dividuo llamado José. Carrasco, de sesenta años 
de edad, natural de Casarabonela.
El juzgado de guardia se personó en el lugar 
dé la ocurrencia, adoptando las medidas de ri­
gor
En lós jardines del Parque, frente al edificio 
de ¡á Adtfáfiá, intentó ayer a las dos de la tarde 
D oínér fin a su vida, disparándose un tiro en la 
cabéza, él anciano de 68 años de e d ^  Manuel 
Burgos del Villar, casado, jornalero de oficio y 
habitante en ía calle de Angosta número^^.
Füé asistido en la casa'de socorro del distri o 
déla Alameda, donde se le apreció una herida 
de amia de fuego sin orificio de salida, pasanoa 
después dé curado al Hospital civiK.
Se desconocen las causas que indujeran al 
anciano a adoptar tan extrema resolución, pero 
tal vez ía  miseria baya tomadoparte activa en 
su determinacíóni
He^Péilado poi* e l ,
El tren de ios Sübüfbanós arrolló entre 
estaciones dé Torre del Mar y Almayate a An­
tonio Ramos Güirádo, natural de Vélez-Mála-  ̂
gá, dé cüárenía y cinco años dé edad, quien su­
frió verías heridas dé importancia en ía cabeza
y ótfas pkrtes del cuerpo, y la fractura de unafDA y COGNÁC VENCÉDCIR,
í aquella comarca circulan hojas clandestinas cónr lós.rabublípanos, para salvar á̂  pá-
pierna.
El accidente fué inevitable, pues el Ramos 
Gilirado. complétaniente sordo, no podía escií- 
chár éí silbato de lá máquina.
La víctima fué conducida en una silla de ma­
no a Torre dél Mar, y después t}us se;ls hubo 
prestado la debida asistencia, pasó en gl-áve es­
tado al HospitaT civil de Véléz-Máisgg,
’ “  “ SBipSiéstO .
Eí goberhador ha ordenado qüé se instrüyanTtrtóndpsa).
VendenVinoáSecosde legrados de I9íi a 6 diligencias para depurar lós hechos denuncia-1 $e levanta ^ói y és objeto dé úna ovfiHóti 
pesetas la arróba de 16 2{3 litros, de 1909 a.6‘50 pts dos, f delirante. r. ' ' - : .
Dufc?v‘p ^ Í  T ‘Ío-^St^^ D «  O r é n ^  ' Húce un laréo y eibcuen^t^DulceyP. X., Y , catel, de S^í^-pese-. Rivadavia,
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Aguardientes anisados de todas clases.
rRECIOS CONVENCIONALES |  El gobernador ordenó a los alcaldes de los.
.ünte,Jabr¡ca»tele„ ElEateM  AMS
I No trajo de sublevar aí .pueblo sino de con- 
I vencerle dé qüe ha pasadó la hórá dé lá rétóri‘ 
(ca jlegándo la de la acción dé la múchedúmbre. 
i Precisa que: ripá ofgaf icémos, corivírtiéndo
í vocando una gran manifestación en Lelro para i m i a*  ̂ ,
{ protestar de la venta de vinos aduííerados, ; ^ Pna labor ihfruc-tífe%cdmo la qüé réálic| en ptrá ocasión. 
Censuró aí régimen, difciehdó que np basta
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes dé' pontengan materias nocivas.
Campo (Huerta Alta); I Dé la capital salieron con aquel destko cua­
trocientos civiles.
Eí? Béíiaoján ha sido detenido Cristóbal Aguí- 
lar Becerra, presunto autor deí robo de 98'50 
pesetas a su convecina María Sánchez Berna!;
' Dicho sujeto al ser detenido refirió a los ci­
viles la eterna historia de los hombres armados 
que le sorprenden en
im ValeiTcra
anciano de setenta años, visiblémentéjpoá en ejército, y España ertterá estará unida !®obre los sueldos.
tad> federal nheionalista para! protestar de la in» 
digna farsa dél partido conservador. :
■ Si loca! aparecía atestado.
Se pronunciaron enérgicos discursos. .
A la salida organizóse una manifestación que 
se disolvió en la Rambla, sin que sé registra* 
"an incidehtes»
-El dtpütado provincial conservador, señor
■ P*^^^nbía'rentiaGládo al acta, no. votVérá 
aíá.Diputación por juzgar poco serio rectificar 
etacuerdo,
prohibido las visitas, sip excepción 
4é la familiaj al general March, arrestado en el 
Hospital.
—Los ferroviarios de Manresa y Berga ,han 
acordado persistir en la denlanüa; de; aumento
_____  'de palos y revolverá  e!
Ha causado gebm í'^htim íeñto en Málaga la ¡ camino y se apoderan del dinero, pero como su 
/íoíiiMAfórt-néúmMá ariteávér d é la  respetable ¡relato réSüitÓ falso, ha sido puesto a dis-
« " n a " ú  !te d L  Íposicií» <!«! e»rt«pon(li.nte
CAPPARENA HERMANOS' 
U im f ic a c a ó n  e s f lB té r a d a
JPupexa g a ra n tiz a d a
Bepásito para la venta al por menon
MOLINA LARIO,H.
SEPVIC/Q A m m c iL íQ
T f hambrienta cayóse en lá vía pübHéa, de dónde ' con los républicgñqá, pües sólo aguarda ñeSióri 
¿Tué recogido y llevado a Ikcasa de sóeorro. \ para démdstrarlb. (Gran ovación). "
I Luego de curado preventivamente, sé lé d e j^ r  Yo solo, en el Senado, hice contra Maura 
í marchar, y poco después volvió a caerse én el puanío sabéis, pero np lo realicé eri'báñéficfó 
ípomepto gue pasaba un cavro  ̂ que le atropelló,: persófiaí, pues cuando la manifestación de Mar-
I ZQ, si hubiera sido aHíbicibsOi me hubiera érigi-I seíparánMe la- cabeza del tronco.
De Bijófi |do en jefe y rio ló hice  ̂para dar ejemplo dé sa de cu: nuevo cargo.
En vistade ello, continúa la huelga,
—Se prepara un nuevo movimiento en fa vor 
de Jas .mancomunidades.,
-^M añ an a  marchará, a Madrid el general 
Moltó, Yluego de despedirse del Gobierno sal­
drá con destino a Melilia, a'fih de posesionarse
Se ha desencadenado una horrible galerna. T crificio en pro de la fdéa. (Estruéndósa Qvari 
I Todas las embarcaciones pesqueras que sa-L^*^”^
Rieron a la mar, pudieron ganar el puerto. I El d/a que vuelva a ser el hombre qüe fufen 
I . La lancha Mdavigis zozobró fréníe a la des- , 1909, Îp haré, con las qspaldas guardadas por el 
[embocadura del rió, logrando salvarse a nado : pariTdc» rapublicerio unido; si no, no. 
hog tres hombres que la tripulaban, í  ^  avecina una inmensa tempestad, pues la
M e^iUn^^ donde embarcarán para
Lós voluntarios al Istádós en esta zona
De Alcira
Con motivo-dé la vuelta dé Maura, el Circu* 
lo conservador adornó e iluminó su fachadat
dando un concierto en los salones te banda nju-
**'lnmeno gentío se aglomeró aÍÁ puérí^ ^  áC' 
titud hostil, iniciando una silba; ¿(tte a bbco' s i  
hizo general. . , x ^
Cruzáronse vivas y mueras, y un teniente de 
alcalde conservador quiso detener a un joven 
que daba vivas a la libertad, pero no pudo con­
seguirlo, por opoúérse el -público.
Para no excitar los ánimos, precisó stispen 
der la serenata proyectada.
De Mieiílla
En una casé de la cále del Padre Lerchundi 
ha aparecido el cadáver de Miguel Valle Pala­
cios, de 25 años, nafúrab de Torre del Mar
^^l^fucéso está rodeado del mayor misterio.
■ 'De Óréhsé V.
En los pueblos de la comarca de Hiero hay 
extraordinaria^’iagiteelóh; contra te introducción 
de vinos casteliarios. , _
Varios alcaldes pldéii guardia ¿ivil, para evi­
tar que sean asaltadós los establecimientos y 
se repitan los aténtádbs.
El alcalde de Rivadavia sóliciía urgentemen­
te fuerzqs, porque íá situación es grave.
Sigüé ét réparío de hojas dañdestinas con­
vocando a los pueblos Ijóy en Rivadavia.
Se teme qué ocurrán désgracías qué lleven 
el luto a estos lugares. , ^
El telegrafista de la estación de Barbantes 
comunica a! goberífddbr qué los amotinados^ 
piensan destruir tes mercancías pendientes dé
* '̂eu Vfetá iá  gíiSVedád de los sucesos, hai 
regresad^ oí ¿«b^rhádor, posesionándose del 
cargo, en el qtó cesa el interino.
0 é  Tórtosd
Al mitin, republicano en el teatro, acudió in­
menso público.
Presidio Nougufe. ,
Tres oradotes dé 1a localidad dirigieron ru­
dos ataques a Maura y los conservadores, 
ü Soriano aludió a la revolución de Portugal y 
atacó a Manía con ifoñíá; éóiPsfcíérá^oIo impo­
sibilitado para gobernar. .
Nougués abogó por la unión.
Todos fueron ovacionados, reinando el ma­
yor entusfasiUo. .




Nos dice el gobííhadoí de Málaga que mar­
chará a esa seguidámé.?t6 que conferencie con 
Romanones, que es el único que le retiene aquí.
Los conjunciohi^tas
En el domicilio de Azcárate se reuiríú el cor 
mité de Conjunción, leyéndose Un manifíesíO 
dirigidó al pafó, que fué firmado por íb's asis­
tentes.
En el teatro Rat Penat celebraron un mitin 
las juventudes liberales:
Presidió Armiflán, quién expuso «1 objeto del
mitin, que era protestar de los ataques inferidos mando que era preciso para efectuar la unión ̂  
ál partido. , I  réáíizar un trabajo de selécción republicana, ;s
J^iá-cbs h exista unión alguna entre!mediante el cual se hiciera del mismo un partí-1
libeÍPáles y  fe|)ttbíicanos. |do  de orden y moralidad, respetuoso con las le-1
Panlagua dice que Maura representa las m ás) yes y con la autoridad I
intransigentes ideas. '  ̂“ |  Atacó duramente a Maura, acusándole d e |
Navarro declara en nombre de los jóvenes II-1 coaccionar sobre la monarquía. |
berales que quieren hacer patria, gobernando |  Afirmó que Maura no gobernará y declaró |  
basados en la soberanía p^mufar, que sé enca6n-|que el partido reformista no se confabulará conf
los liberales, a los cuales combatió siempre. I 
Dice que Ferrer no era un intelectual,, asegu-l 
rando que se avergonzaría de que fuese repre-| 
sentante suyo el que resultó víctima de Maura. |
tfa defeñfadá.
Bálanero protééta de las injurias que ha ínfe- j 
rido Maura al partido liberal, y dice que su po­
lítica fué siempre funestísima.
Armiñán lesume.y los concurrentes se disuel­
ven con el mayor orden y entusiasmo.
Í I L A R .......................
» de» Falo • . ÓO'OO
» de Chmrianá . 00*00
» de Teátiíioé , . 17‘34
* de Campanillas * 0*00
Suburbanos « , « , 00*00
Poniente i , , , , 14‘96
Churriana , . , . = 2*12
Cártama , . . , 56*32
Suárez. ,  ̂ , 3*64
Morales , , , , . 15*78




Ferrocarril, , , . 89*50
Eamarrlííí! , , , , . 43*39
Palo i , e , . 13*36
Central , . , , 0000
Aduana. . , 0*00
Muelle, , , , , 00*00
Toki. . . í.578*33
Lunes 13 de Enero de 1913
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Slñ á lm u É r i z i i  I
Juanito Cortés, el director de La Fiesta Na-i
El caid Anfíus, lugartemente de Hiba, fué 
herido de bala en el pedio durante el Último 
combate con los franceses.
-ii'é Tolón
Se ha verificado solemnemente el entierro de 
las víctimas causadas por te explosión a bordo 
del acorazado Massena.
Assstieron numerosos almirantes, generales, 
jefes y oficiales y muchos personajes.
I De París
Ai Consejo celebrado en el Elíseo no entró 
Miüérahd.
Se facilitó una nota oficiosa así redactada:
«Reunidos los ministros, Poincaré leyó la si- 
guienfe carta de Milíérand: «Como uña medida 
de carácter administrativo ha dado lugar a c(> 
mentarlos políticos, después de consultar a mis 
amigos, me creo en el caso da presentar la di­
misión.»
Fallieres !a aceptó.
Be P r e w i n G Í a s
13 Enero 1913,
D@ Castellón
En el Centro RépubÜcahp se ha dado tin banr
queté én honor de Sol y Ortega.
Asistieron cien comensales y no hubo brin-
El acto se deslizó anímádaménte.
Sol marchó a Sagunto, haciéndosele una des* 
pedida entusiasta.
De Zaragoza
: Aiimeníá te crisis Obrera. _ , /
Una comisión de trabajadores visitó al go- 
bef náior para pédirle ocupación.
Actuaimente hay 300 albañiles parados.
De n/iurcEa
En el teatro-circo tuvo efecto el anunciado 
mitin reformista, con nutrido pjíbjico.
Hablaron Lozano, García Muñoz, Villa Gar­
cía Miró, Romero y Melquíades Alvarez, sien-1 
do todos aplaudidos, esencialmente el " 
que ensalzo fas excelencias del
Termina con párrafos elocuentísimos, que 
son calurosamente ovacionados.
Desoues del mitin celebróse un banquete.que 
también se vió concurridísimo.
4 madrugada. Urgente. |
OeVíg o  I
Dicen del pueblo de Matanza que en aquella; cionaí, nos pidió un dia a los revisteros el fa 
iglesia cayó un rayo, resultando herido el pá-. vor de formar un jurado, para fallar en una bue- 
rroco, el secrétario y dos vecinos. [ na causa.
El templo sufrió desperfectos. I; El favor fué hecho con el mejor gusto, por
D 0  S 6 V Í i lO  Hratarse de tan cariñoso compañero y amigo,
_  , . , y . . í sin miras, naturalmente, a ulteriores compromi-
Telegrafian de Ped-^oso el siguiente suceso.; ¿g corréspondencia, ni obligación... cortés. 
..Angeles Real Muñoz, casada con el secreta- p^j.^ J^aJlito es «un chico muy bueno», como 
nO de aquel Ayuntarniento, enviudo,^y se que-, ¡jg ¿idjo no sabemos que clásico, y se creyó en 
dó a vivir allí, poniendo una tienda de quinca- f gj ineludible deber de hacernos un otsequío.
Lo preparó para ayer_ mismo, y en el castizo
I Espscialísimo parales enfermos reumáticos y gotosos y convalecientes, ademas de todas sus es« 
?pedales indicaciones.
I Recónocído sin cómoéíeiicia para las enfermedades avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpeticas 
f y escrofülósas, y como auxiliar da las medicaciones mercurial, arsenical y yódica.. ..... „
i  Temporada exíráoficiaí de] baños, con rebaja de precios.
i  Para toda clase de datos dirigirse en Madrid a Q. Outega, Preciados, 13, y en Archena, a D. BasI  ̂
i /o  Irureta.
Además hirió a ios cuatro hijos de iu irtcí?z.
Predi’»* de, hoy en Mátegé 




Oñsex., , , , . • i iuCt -5
Alfonsteáfe, V , , , ,. íOe -
Isabellnai, , , « , , lOG'iXi
Franco*, • « , , i. . M 2 ^
ybfas r 1 , , . ; 26*10
Marcís. , . i3a‘as
Liras , 'i ® . , , ,. I04‘0D
Reís. . « . . . . . . 6.10
Dollar . . . . . . 5.35
12 de En<=ro da 19! 3.
Pesetas,
S e l ' « t M
145.
í-' V‘ I'{ ‘f'1 V'! v->-
lia.
El vecino Jesús Cano la requirió de amores, ■ merendero dé Quita Penas, nos sirvieron un 
desoyénuole ella. „ j  i almuerzo, que las hacía desaparecer como por
Ayer se personó Cano en la tienda, llevando ? gj.̂ g ¿g magiá
un rifle, y al repetirle A n g e ^  que no insistie-| Vevistefoa de los periódicos loca­
ra en sus pretensiones disparó sobre ella y se.jgg j ^ g  corresponsal; los diéstrós Francisco 
dispuso a la fuga cuando !a vió caer a . sueio: ¿ ^viadrid y Rafael Gómez; don Vicente Davó; 
Pero al oír que profería voces de auxilio, vol-;jog ggj^ores González Orozco (don A y don F.) 
vió y la disparó más tiros, hasta remaiai la - gj inevitable Rodríguez y oíros, fuisnos los que
tomamos asiento alrededor de una mesa perfec­
tamente dispuesta y engalanada.
La comida, él vino y lá alegría corrieron pa­
rejas.
j Se charló animadamente en los entre actos y 
í se quemaron puros,precisamente de esa marca...
I Rodríguez, fotógrafo, cambió las placas foto- 
¡ gráficas por las gramofónicas e impresionó un i speech (¿ue fué muy celebrado.
I Se hicieron los grupos de costumbre, se 
I aplaudió al dueño del merendero y todos tan 
[contentos. '
Un elogio al director de La Fiesta Nado- 
\nal, por la orgahizEción del acto, al que no fal- 
1 tó el menor detalle.
.. .Ese Juanito es terrible...
Iraspeetoi* d e  HaeSenda 
Nuestro querido amigo el ilustrado profesor 
! mercantil, don Miguel Pérez Borrajo, ha sido 
i nombrado, en virtud de brillantes ejercicios de 
! oposición, inspector de utilidades con destino 
' en Santa Cruz de Tenerif
Reciba nuestra cordial felicitación,
WeSada Eitei*ai*ia 
Por falta material de espacio no podemos dar 
I a nuestros lectores la reseña de la velada litera- 
¡ría celebrada anoche en el Círculo de la Juven- 
itud Republicana
Matadero . r .. . . 1,286*43 |  Mañana lo fiaremos
, • -  ... .y ^
Las Cápsulas
de PeHetler' 
soLcf a im s. coñír a  
FwliraSj: la s ' Jagm úaS j 
las MWálglús, la laftaúnza, 




Calle ae t<an Vicente, 12.— Teléfono 
IMADRID
Gesth5:. .d'i toda dase de asuntos en los ministe­
rios y pa ti tíiares, cobro de créditoa al Estado y 
|.pat;úcui reí asuntos judiciales, cumplimiento de 
|exhoríos, certificados de última volumad y de pe- 
!ín les, íesxte vida, apoderamiento de clases pasi- 
í vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin- 
í ess r-ísticas y urbana, Hipotecas, Anunciô ŝ  para 
fo 'oc los .periódicos, marca de fábrica, ncínDres 
i regis'.? avíos, patentes, y se facilita personal da to- 
dés Cíúses. .
 ̂ Módicos honorarios
km m ü m  , ■
ejn arrendamiento una fábrica llamada «Las 
Monjas», a dos'küómaíros de Vélez-Máiaga, 
con las industrias de harina n mieles, aceites de 
oliva y de orujós.
Para iñforníes y proposiciones dirigirse a 
don Camilo Mercadé. calle Símchan 5 v 7. Má­
laga.
' Se traspss
en sitio céntrico y en buenas condiciones, un esta­
blecimiento de bebidas y café.
Dirigirse a esta Administración iniciales J. G-
No s9 admiten corredores.
T r a  i p  S . S O  b  j & r a t i s l m ®
Se traspasa en precio baratísimo la fábrica de
jabones dé la calle de la Cruz Verde número 16; él  ̂ «r... m í-
- ■ amplio y con mucha luz, teniendo adem4a i " " S l '¥ S f S . f w '’'
e s p E c m c i í i o s
TEATRO CERVANTES.-Compañía cómico-
local es . 
casa para habitarla.
Urge dicho traspaso por tenc-r que ausentarse el 
fabricante a lá mayor brevedad. Todos los útiles 
se háten en perfecto estado por hacér poco tiem­
po que se instalaron . Para informes en dicha fábri­
ca, a cualquier hora del día.
AihijalTbaraías
Se vende un reloj da repetición con su cadena i 
correspondiente, pulseras y sortijas, todo de oro | 
de diez y ocho quilates, y una preciosísima colcha 
de seda brocatel, en color oro y granate, y algunos ¡ 
muebles. ¡
Informarán en la calle dé la Cruz Verde núineto i 
16, a cualquier hora del día. I
\
del Yerno de Conejo, en le Caleta, es dor.de iss «fe 
ven la* sopas de Rape y el plato de paelle. Maris 
co* de todas clases, espaciosos comedores con vlâ  
ta« a! filar; servicio esmerado, precios ecofiónii^s
Función para hoy:
f El püñao de rosas», <La coeina», y «Los chicos 
de la escuela».
TEATRO LARA.—Compañía cómico lírica diri­
gida por Antonio Paso.
Punción para hoy:
A las odio: «Poca pena.»
A las nueve." «La cocina».
A las diez y cuarto; «La corte de Faraón.»
A las once y cuarto; «La república del amor-*
-SALOiM NOVEDADErl,----Sscdone3 desde las ocáo y asedia,
Dqí uúiseFoí de varjcic* esco e? rogransai 
dejelíeulas.
Butaca, 0‘60. General U’íáü,
CJNEPAEGOALIbSi (‘ lu , .  a Alameda 
de Garios Hsea, próxiir al o) —T j  las las no-
ehe'818 msgaífíetjs cua"'"'s { t yor caríe es- 
tréiiGs.-
Tipografía de El Popular.
í
‘ .CPAM O'yAVADtCO
Cottibáifé las éíriérmédádéé dé! pecho.,. 
Tuberclilpsfs íncipiéníe, catarros bfCiíCíi" 
neumónicos; íariiígo-teríngéosv infecciorte?; 
gripales, palúdicasí etc., etc, _
diel 6' psscfftis
De venta en todas tes perfumerías s cúter D f ARCE ísntes Goí-gs-
' íi.'̂
D e  e t i c a d a  c o m p ro b a d a  c o n  lo s  s e ñ o re é  m é d ic o s , p a r a  c o m b a tir  le.» 
l a  b o c a  V fie l á  g a r g a n te ,  io s ,  ro n q u e ra ,  a o lo r ,  In tlam ac io n e* , p ic o r ,  a r ia s  
s e q u e d a d ,  g ra íiu ía c iD n es i' a to n ia  p ro d u c id a  p o r
etc Las pastillas BDNAI D, preñada» er verlas experdones deritec?¿ 
legio de fiue su* fórmulas* tuferen les» fjrimfersa Que se tonoclcrc-*; .„e enLspa.-.í
y en el extraraere.
P o l ig h c ^ r o fo o ia t  I Í L D  -  .V c o lra -  
m e n tó  a t í t in e u ra s té m e o  • y  u n t id ia b ^ s c o ,  ü o -  
n if te a  y t e t t t r e  lo a  s M e m a s  ó s e o  ñ ia s c u la r  y  
n e r v io s o ,  y  l le v a  á  la  s a n g i  e  e le m efiío s  p a ra  
e n r iq u e c e r  é l g ló b u lo  h>)o"
F r a s c o  áejkasüiea  g r a n u la d a ,  5  p e sa ís is .
Frasco del vuic de Acsíjthea. 5 pesetas.
S0BV© ESTANTE A PEDA¿,
«»SÉ
F R J G e i O N B S  t e  B O L A S  t e  A C E R O
BLtf vfu . 9mm ©«sbabss.
^ÁBáM
t A  Hi»
MÁQUIHAS 
PAkA
S I N O E R^̂ WIIHIII I BM— — ail
sfs^ir pfostisíitte, sí^titis "ífUrí-r^
------------------------ YíJjiga, ------------------ -
ífeíS arat̂ a»pS#íf? ^  Snfs* í?!'"'
^  vKjSe®e y  gsedieaj.t.í'y  <5í-
OOBRÍTE,!: FOOB INYECtl^N Y
i u @ i  wwm  f i i i i g i ! ’ .*/ '-.í
"  . í ' i o '  'Ww w i
■’ W * ; . ' "  ■;
Curación pronta, segúfá y garaiitída sin producir dolores y evitando teŝ  funestas coii^» 
, cuencias pró^tídas por lás soiidás; 'por liiedioi: de teS' GONFÍTES COS FANZI que sorr lo* 
úñictiís que calman instantariéáméhte el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las 
vías géniío-urinarif» á sü estado normal.—Una taja de confites, 5 pesetas.
Bfafeltet wHi5»|maa,ItergaciónTecteníe 6 crónica, gota militar, fíujoíbianco, uteeras,,
Üh! ^  *e curan milaerosaménfe en ocho ó diSz días con los r^ombrados CUFvrl-
TES O INYECCIt^^ CQSTAN2I. Un frasco de inyección, ^pesetas.^  , ' ^
''Uf Su suración en sus diversas manifestaciones,^con el ROOB .UGSIANZI, depurativo 
lll* jnsuperatee de la sangre infecta. Cura las aderiitis glandulares, dolores de tes huesos, 
nianchas y er'teciónes de !á piel, pérdidas seminales, ímpotencte y toda dase de sífilis en ge- 
neral sea ó no h&.'"“4itaria. Frasco de Rbob, djpesetas.
Clorosis Neurá^^^^nla, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad generah^etcéíers, 
»8E lll « " “ án E ÍJ » *  NTJTRD-küSCULINA COSTANZi.^
Paíiíoiíie venía; Eti ISB ípríncipatés farihChías.—Agerite.. geiierale* en España. Pérea 
Msrílh y C.*, Alcalá 9.~Mádrid. ; . , , i  f
Consulta* médicás, contestando gratis y con reserva las por esvnto, ceoi...s.
do dirigir la»'cártes m *efsor Director del Consultorio Médico:
V ¥m
•g«ai«a!!Bg63HMgBiÑag»asâ  I
O n T & G A .
i B t ó i l  
Í Í Í . € I Í C ! 0 I
T E G J k
A base digerida de vaca 
Prepársáó reparador y asimilablepara caSiVAI,EGlENTES y PER­
SONAS'-D ^ E E B 'es MARGA depositada
nicó y jíútrítWei'íhlípefé^̂  d gestiones, ¡ ]viuy útil para pereDYiEs sanas ó enfermas qiK
anemia, ;tiŝ iŝ  raouitismo, etc, tomar alimentos fácilmente digestí-
í LOS’'ANEMíCOS deben émplesí é «Vír:;. U i¡,i\tfiíivcs cosí’ frecuencia ó á deshorr | 
terfuginoso», que tiene laá propiedades - . : , ’ 'Ucjciín^cnes, viajes, spoñs, etc.i étc.)
^ comprimido equivale á  10 gramos
ternadonal de Higiene y esi tes Esr.biiiiii.vf J carne d.. ^8ca,
U nivet^és de Bruselas-y Buenos AÍH f |  x.,a con 48 cor/tpñmidcs, ^SO pesetas 
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 ̂ í̂ irecci-̂ n geae«*íii para Espsña: BarqulUo, 4 y 6.—
kr. pnma vitahciay beneficios acumulados.—Seguro ou narií do
fnn 6 3, 1 ad *í—Segurode vida dota! á cobra. te s P  5̂ \
Sm ^fladoí^^D S*''^ ,1- ’ V. » y X al. en conjunto, íwbre dos cao o e
 ̂ t a t Jp"’ a" con sorteo semestral en mefánco
 ̂ lue constituir un capiíaly garantir i H
t  en disi- ! r  porte total de la póliza, sí esta re '̂al p oreniia e 
i- 'eí 1 í de Abril y el 15 de Octubre.
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aJl I.ja,ct,OA o s f a t o
EL JARABE ES BÜSÁRT se prescribe á las nodri:/r.í I" 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos.y d.;- jy 
* * ■ ' sarrolkrlos, asi corno EL 'VINO DE DüSART -so recela jT’- 
y,x,¿2̂ SI.| Anérnia, colores pálidos de las jóvenes, y á Í3.>; nui- ;> 
dres durante el embarazo. tód
Depósito en tsdes las Farpimim.
,v»Aílí3!̂ ŷí/<*<̂íA3̂Tae«L*/*»
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Página cuarta E L  P O P U L A R
Lunes isiie Enero de 1913
Guia de Mdlaua y su provincia.
M á la g a
a bo g a d o s
Alíí'qnst Francisco. Calderón dé la Barca 3. i 
S “ a Pedra A• Alameda de Cario. Hae. 6.
B a r re ré  P r a t  J u a n ,  M o re n o  M o n ro y  3.
E r ia le s  U tr e r a  S e b a s t iá n ,  S a n  F ra n c is c o  15. 
C a la ia í  J im é n ez  E n r iq u e , M o re n o  M az ó n  15. 
n í a »  d e  E s c o b a r  N a rc lro ,  C á rc e r  2.
E f d f v « » “S ; "
M árm o l C o n tr e ra s  R a fa e l ,  Q raB ad a
M a r S n  V e la n d ía J o s é ,  C á n o v a s  d e l C a s t i l lo  16.
M a U l l i  R ag g io  E a r lq u e .  G ra n a d a  51 .
M é f id a  D ía z  M ig u e l, 113
M o ra g a  P a la n c a  “
M u rc ia n o  M o re n o  J o s é .  S an  T e lm o  12 .
N n v s r f c  N a v a ja s  B e rn a rd o , P la z a  A d u a n a  117. 
K ' é .  R u e d e  A n io n io , M o r ,m . M m 6i i  15. 
o í l l l a  .O sn rlo  M ig u e l, S a n  J u a n  82.
i i j S e  la Kera E n r iq u e , San Lojenz^ 19-
f f ig u e T M o z ír ^ n  Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo
Ruin Gu^^érrezPrancisco, Ora 1 & "d !: W  ~  u n o .  7.
Carrillo y Compañía, Doctor Dávlla 3,
Mirasol y Molina, Alameda 23Sncledad Anóriir.a Cros», Alamcoa
i l c ¿ E M I A  DE CORAOS Y TELÉGRAFOS 
C a,''ie  F ran c i« í^o  M a c ó ? .
MatJbtoca 12,
Le
U  Actlíldad, Capuchinos 16, principal.
Lq Soládí n, Víctona 2.
AGENTES DE cONÍISJON, ^ p ^ c H O S  ADUANAS
CefcoPuee Jeequju, Postigo de lo. Abade., 3.
Cano Clemente, Carrón 8.
c u .  M n n u e l, C 'u t i n n
Galla do Enrique. .
Gallegc i^msar Juen, Carros i.
S'^“ Í n T c ‘° ’s“ fn C?; San Juan de Dio. 13.
g S i r é ^ i a  P l^ fd e  W f "
Ig le s ia s  Ju an , iRtoón de V é le z  2^
S S  díl'P l b Ricardo, 5 ^ ,“ ' ? ' ' '  ®'
Ortlz y M snín , b an  B e rn ard o  el Viejo iá.
Manin, i2Pagé3 José, S á n c h e z  Pastor Jai
'̂'.ozo Julio, Strachan 3Rsco”R"Í>les Pedro, Avenida E. Crooke 19. 
Roblen Enrique, Alameda PjlffjPfl
González Miguel, Alameda de Colón 16. I 
Mt rales Miguel, Pasillo Santo Domingo.24, 
Valderrama José, Comedias 26.
Vlano Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
La alagueña, Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Vic toría Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS.
Magno Eduardo, Ríos R sas 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zalabsrdo y F. Monte*, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Melero, Jara 33.
CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequera ?• 
Hidalgo Manuel, Plaia de Arrióla 14.
Gutiérrez González losé, Pasillo Guimbarda 47 
Martínez Basilio, Al̂ ^meda principal 48. 
CEKERIA
Escobar Zaragoza J<ité,' Mártires 3.
CERRAJERÍAS
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
PascusI Tomás, Santa Lucia 14.
CERVECERÍAS
Cervecería inglesa. Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Garda Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
CLASES DK ESPERANTO
Padilla Juan, San Teimo, 14.
COLCHONES METALICOS 
Díaz A. Granada 86.
5  finSvM fóu Joaquín, Avenida Crooke, 45
Té lez Sarn^nío Ánjonio, San Juan de Dios K
Wisnl^no V de Mitjana.
v S  Heraanos, Avenida Enrique Crooke. 33
AGUA LE SODA Y GASEOSAS
«El Diíuvioi, Sju
«La Catalana», ^enía Rosa 7.
a l m a c e n e s  d e  m a d e r a s  
Físncisco, Atoliña Latió 5. 
s S i n S  óe l  Herrera Fajardo, Castelar 5.
H Ini fie p. ifaíiS- Doctor Dávila 45, 
" iS lic E N  PE BÓ7BU.AS V OAEWONES 
Mañoso Batsyez An̂ lrée, Carmen 88.
ALMACEN DE PAPEL
f f i ’ S d e W »  í '  Abt«,»er., 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Peña Bandera Antonio, «arrióla,
ALMACENISTAS DE COLONIÁLp 
Sta6n C a.le l¿e»C *
m Io« da Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6.
aoorinv.^ Torrea. Fernán González.
eS o P¿r»á¿í*'.
A rro.o, MorlllÍ Muro
ALMACENISTAS DE 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chrcón, Cisneros 54.
H ijo s  d e  F r a n c is c o  o a r c i a  A g u ila r , S a n to s  3 . 
i o s é P e l a e z  B e rm ü d e z , T o r r f jo s .  
p c l á e z  L u í* , T o r r i jo » .
ALMACEN DE HIERRO 
Baeza'Auíocso S. en C., Arrióla 20.
a l m a c e n is t a s  d e  v in o s  
Diez Correa Eríuardo, San luán de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 2S, 
Paris Ramón, Csüuelo de San Bernardo 17. 
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
a l p a r g a t e r ía s  
D ie z  p o m a r e s  J o s é ,  C a rm e n  19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
P o r te l e s  juao, Calderón de la Barca 5. 
a r q u it e c t o s
Guerrero Strachai» Fernando, Marqué» Latios 3. 
Llorens Díaz ManúCÍ; Duque de !a Victoria 13.
ASOCIACIÓN D£! QVINTAi
Bianchard FianclEco, Carmen o£.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tcmés Heredia 30 
BAULES V COFRES
Ci rmonajuan de D^s* ^
Montero Castro Antonio, Torrijo* 46.
BICICLETAS
Oarsfa Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados eon máquina Singer,Victoria 52p“2 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa.  ̂
Bordados con máquina Singer, \  idoria 120 prm 
Portillo Tissto Socorro, Can era Capuchinos i 
BOTERIAS
Qorizdíez A líonso,Pasillo de Ssnfo Domingo 28 
González Pedro, Cuaríeies 50.
CAFÉS
C a f é é e l C a r e c o l . C a l l e  M á la g a  (P a lo ) .
Café im o e r ia l ,  Marqués de Lados 2.
déla Marina, Avenida ds E. Crooke J. 
Café Nacionaí, Avenida de E. Cfooke z5. 
Príncipe, Plaza de la tonstituc ón 42.
.Gomero Alfonso, fuao de Padilla 13.
R o m á n M a n u e í .Á ía m e d a S .
Senado, Duque de i& Vicforla 1.
Vinícola, Marqué» ce Lados o.
calderero ME'ANíCO ,
C e ró n  T ru jiU o  f r a n c i s c o  D on  C r is t iá n  46. 
P e d r e s a  G a rc ía  R a f a e l ,  M o n ít-lb ím  11.
CALLISTA
Burc^l Charles, Puerta del Mar 2 y 4. 
Lóp^Anaya Francisco, Plaza Constitución I. 
'  - camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14yl6.
P é r e z  y valle, Marqués de la Paniega 17,
CARBONES
r.ena Afán José, Molina Lvno 5.
Molina José, Calderón de la Barca 1.
T o r r e s  R a fa e l ,  t^ la m é d a  d7. ,  . _
Zalabaráojusn Manuel, Saeta Lucía 7.
CAS MECERIAS
Espad» Salvado'", , o«l?rcí;'7 Medina ' iu ’a, Gutllén de G««>lro, 2. 
García Mstiuel, "rorríj -s S9 
Osreía R̂ f̂sel, Alamos 5^
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
H«o Miguel, Don Juan Gómez 3f.
Kio d e l A ra n d a  A n to n io , C a r v a j  i.
R (,m éD  M am ie! , P u e r ta  d e l  M ar I4 
CARPINTEROS
B>avo Arttonlo, AUmeda de Cail i H^es 1. 
Aflinnio. Dos Hermanes 2
GoSález Manuel, Alameda principal 11.
COLEGIOS
Academia Civico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marin García, 5.
Academia esiieciai de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozo» Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. Reloslllas 25. 
Academia San Miguel, Alanrns 10.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.^
Colegio del Corazón de Jesús,C. del Muelle 101 
Colegio Evangélico, Torrijos 25. i
Ídem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Guillermo, Flaza de S-n Pedro, 2. 
Idem de San Hermenegildo, Aicazabüia 17.
Ídem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Ídem de San IsidrtL Angosta 2. 
ídem de San José, Cermen 97.
IJem de San José, Nobleja 2.
Idem de Santa Engracia, Carmen 40- 
Idem de Santa Isabel, Alamos. 17, 
ídem de San Luis Qonzaga, Peña 19.
Ñuestf,. Señora de las Nieves, Nobieja 2.
Ídem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
ídem de Santa María Magdalena, Idem, 29. 
Escuela d?,¡ Centro {nt«sructivo Obrero republf 
cano del 4.” distri o, Q#.rcetán 40.
Escuelas Evangélicas, Torrijos í09.
HIgh Sefeool OI Lsnguages, Gran* la 46 y SO.
COMESTIBLES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Cabello Francisco, Carmen 8.
C^lvo Francisco, Pasco Reding 7.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45, 
PernáEde? (Manuel), Herrerfa del Rey 24, 
Gálvez Postigo Francisco, Aicazabilla 33. 
GágJéz Quesada José, M. de la Rapiega 60. 
Garda Muñoz Rafael, Mármoles 59.
García Mármoles 65., „ , ^
OómK. Lm IH. Lnc:?,- SebMíUB Soaviróo 33. 
González Antonio, Cisnero»
González Martín Salvador, Torrijos 69,
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23,
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Liñán Serrano LucknOj Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos lü6.
Mam.:
Pardo Manuel, hoz i-«.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Oarcerán 24.
Saavedra Pedro. Mosquera 2.
Rafael Rodríguez Martín, Callejones 57.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Garcia Caballero Juan, Guaríelejo 2.2.* 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo del, Marqués de la Paniegs 40.
COMPAÑIA DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónstitución 42, prai< 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Aívarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Aceta de la Marina 21. 
Ci'patro Jua»í, Paseo RCí’iing 7¡,
G a rc ía  Manin María, Granada 35.
Mand'la Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Jiménez Manuel, Torrijos 114 
Márquez Merino José, Santa Lucía 
Montofo Martínez Antonio, Santa Mana 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, R Argentips, 5?.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
G ó m e z  borrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Baaucra v C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bienr(AÍdrél), Aventeáe Enrique Crooke 2! 
F a c q u e r s o n fC a r io s ) ,  Avenida Enrígmi Crpoke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrísntos 26, 
Groa» y C o m p a ñ ía  (Federico), Canales 9,
Í*Sra1©*®j*á^S^'í^Wlo), Álgmeda 13 y 15. 
Mac-Andféü» y Compañía. Ídem í |.
Oscar Brlan, Acera de ia Marina 13>
Picazo Hermanos, Carros 3..
Rico RobíOf (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquía), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermano», Avenid# #  Enrique Crooke.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICARA 
Depósito, Torrijos 113.
^INSTRUCCIÓN DE CARRUAQES Y CARROS 
Refreí, Alfonso Xill 4. 
Ib .r ,.;;.-« u e l,^ ^ fS 5 ^ V le Ja 5 .
Alemania, R. Fromke, Doña Trinidad Grund f 
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austrla-Hungria, Rodrigo Qarret, A. Colón 8. 
Chile, A. de Burgo» Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Isaac Arlas, Alameda de ColÓP H. 
Cuba, Enrique Piñeiro. Alameda Carlos Hae» 8. 
Ecuador, José Nagei Disdier, Paseo de Sancha. 
Franela, F. Labrouche, Barroso 1.
Haití, Antento Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Áatoníó Lyis Carrión 10 
Inglaterra, P- Staniforth, Barroso !.
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Méjico, COBí"ñdo Chavero, Maalnez de la Ve­
ga 17 jj'iLcípai;
k’i: a¿uay, Pedro Valla, Alameda IS.
p! f Ei, José María de Torres, San Agustín 10.
Pofíügal, Eduardo Palanca, Carros 8.
Rusia, Guillermo Réla Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquüache 12.
Turan 8, Jerónimo Guerrero, S. Juan de Dio» 19 
^Uruguay. Pedro Pí Pelayo, San Juan de Dios 21, 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fe2ío Francisco. Martínez de la Vega I.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijo» 64. 
sí«rzQ LombsrdpFrancisco, Strachan 2.
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijo» 12.
CORREDOR MARITIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, Pozos Dulces 31.
Rueda García José, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco. Duque de RIvas 12.
DELINEANTE
Fernández del Villar José, MazarredoS.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Luda 1.
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2,*.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca cLa Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
DIBUJANTE LITÓORAFÓ 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antúnez Juan, Marqués de I» Paniega 43. 
Martin Palomo M., Granada 63.
Peláez Luis, Torrijos 78.
Pládena y Lójmx, Horno 14.
Háfner etc. Wienken, Torrijos 112, 
ELECTRICISTAS 
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNAaONES 
González Pérez Jaan, Hinestrtisa 16.
Vlana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS
Maqueda Francisco, P. de S. P. Alcántara, 37.
ESTANCO
Olmo José, Clster 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
Real Antonio, Calle Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25.
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Espartero» 8.
EXPORTADORES DE VINOS 
Barceló y Viuda de Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristiác 6.
' Egea y C.* Mrínuél, Almansa.
Garret y C.*, Huerta Alta.
Gross y C.* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceió,' S. en C., Malpica 4. 
Jiménez y Lamothe, Plaxa de Toro* Vieja 17. 
Krauel Carlos j., Esquiladle 12.
López Hermanos, Salamanca 2,
López Quirico Hijos, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanes, Paseo de lo»B riio*.|Ü 
Prie* y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.*, Dr. Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Téllez hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Dofis Trinidad 12. 
Torre» de Adolfo é Hijo, Paseo de lo» Tilo».
FABRICAS DE AQUARDlEi-fTES 
Hijo de Pedro Morales Llano Mariscal 6.
Ptítz Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strschsn 1.
FABRICAS DB ALFARERIA 
Rodríguez Fernando, Moctaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 2«. 
Viuda de L«i» Moreno. Puorto Parejo 19,
FÁBRICA DE ASE <RAR
Ledesma Ríeumoní Manuel, San Nicolás 23.
f a b r ic a  d e  c a l  V ALFARERÍA
Viuda de Juan Dominguéz, Carsina de Suárea 
FÁBRICA DE C i^ A S  
Escobar Rafael, Compañía ?.
f a b r ic a s  d e  c h o c o l a t e s  
Campos Eduardo, Méftire» 27.
Ra»«i Eugenio, depógljo, Qr|a?d§ ?l
FABRICAS DE ESTyqiSS 
Pérez Ranea AHouro, Ar̂ dré* Péiez 7 
Veiasco Leandro, Aígmedg d|f tñ
FABRICA DE o u r f  ARRAS
Lotea AatonídjTQhiiPS 65.
FABRICA DE FUTÉRÍA
Pgbón Antonio, BañoA 4. ;
FÁBNICÁS DH QASéOS.̂
«El Diluvio* S’í'si'f'íímoric. ’ I
«La Andaluza», Postigó de Árance Í2. ‘
«La Isla», calle de Ssn Agustín 12.
FABRICA mí
Roldán Teodoro, Cuarteles W y SaíUrr -2.
FABRICA DÉ JÁBÓtf 
Aceitera Malagueña, Meñdivil 5.
FABRICA Dg JAULAS 
Moreno jo»é, D. Iñigo 36,
FABRíCiS D£ N ieva 
Ochca José, Postigo Arma  17.
Gálvez Ruiz Mariano, Ais.fuca 5.
FARMACSuriCúS
Aragoncílio González Antonio, Manbianca 1. 
AragomcUJo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Cafmíena Lombardo ÁnfOBÍó, M. ^?L§rip» 12. 
García Vázquez Esrjílio, Carenen ri7,
Gómez Martínez Bonifacio, San Juar;
Pe*ae3 José, T. r rijos 80.
Mir Coasiao A-, Tflsiidad 66.
Morel Rivero Francíscc, Pugrt^ Nu?va §7f 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramo» Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Franeisáo dei,M. de la PenÍPga 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17,
VentosaRamón, Torrijos 88.
FERRETERIAS
Affibére y Pascual, §a«ta María i3.
Franquelo Antolin, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10,
Lqque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45, 
Jiménez Sixto, M. de Í9 Paniega, 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando,^Sanios 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Márqué» de Lario» 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
F0Ü’OQ8AFO3
Cal cerrada Veremundo, Acera de ia Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de ia Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Mijeharí francisco. Plaza de la uvistitución 22. 
López Emftíp, «El Lppvrg», M|rtire8 7,
López Emilio, «El Rápido», SqgsstI j.
Rey Manuel, Antonio Luis Carrión 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C, Antonio, Torrijos 48.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Santamaría Tomás, San Jacinto 2. 
HERRADORES
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
Gómez Moreno Enrique, Herrería del Río 24. 
IMPRENTAS
Superviene José; Alameda Pdncipal 42. 
Zambrana Hermano», gustín Parejo 11.
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITüCIÓn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
Campos Jiménez Edua do. Casas Quemada» 5. 
JOYERIAS
Garcia Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja J[uan, Nueva 40,
Sierra Federico, Granada § al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22, 
LIBRERIAS
Dtiarté José, Granada 43,
Riyas Beltrán Enrique, Marqués de Lario» 7.
LIBROS DE LANCE 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78.:
Sánchez Ricardo, Reoública Argentina 25. 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Vi^b 4.
Garcia Pacheco., TrinidadGrund 19.
Viuda de Ramón Párraga, San Juan de Dios. 
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Lario» 7.
Pozo Párraga Rafael, Antonio Luis Carrión 5.
MAQUINAS AGRÍCOLAS 
Mirasol y Mohna, Salitre 4.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oliver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Bgeza Vlana Rafael, Santamaria 17.
MÉDICOS
Alamo# Saataelia Enrique, Cieter 5. 
Argaraasiíla Licera Antonio, A. L. Carrión 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. déla Paniega 41. 
Garda de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17. 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardefio Lama Agustín, Santamaría 7. 
Impellitierijosé, Santamaría 17y 19.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomó, Avenida E. Crooke 97.
M Sans Ramón, Martínez de la Vega 17.rabal Miguel, Trinidad Grund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvlrón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rps»o Laurc ano, Victoria 72 
iSánchez Aícoba Emitió, Torrijo» 38. .
Vignote Wuade.iich. Joaquín Torrijos 69 pi­
sos “
Villar Urbano Anícnlo, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  m in e r o
Rodríguez España José, Puerro de la T erre.
MécAnioo electricista 
Crespo Adclts. Plaza B’edma» 12-
m o d e l is t a  MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrersi Juan, Don Cristlán 39.
MODISTA DE SOMBREROS 
Florido Ana María, Marqué» de Larios 6,
MODISTA ,,
Sierra Fernández ü^áHa, San Froncígeo 10,bajo.
MOLDURAS y  LOZA
Romero José, Marqués dé la Paniega. 
Rcidriguez, Carmen, Bolsa 8.
Kuiz Losa Riímóp, Qr^iigúa 53,
Martin FéÜi,, Granada 98.
Mlorganti Pedro, Marqué» de Laríb* 5. 
FfinTjüaa, Granada 6,
M&gÁíSóS Hl&RAüLigóS 
Uarcía Herrera y C.% Castelar 5.
Espíldora José, M^(|ué» da ̂ rig»  10. 
MÜEBLB3 .,
Átía» Dolores, Áiamoé 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Rcloeillas 22. 
FsanciüCQ, Cánovas dei Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y ürifito. Marqués dé Láfíó» 5.
Ortlz y Cuasó, Mariinea de la Vega 17.
I^OTARI^I
.ipopíg Óaiíardo José', Puerto 
Castillo Gírela José áel,Martínez de ia Vega 13, 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Hae» 4. 
Oiaz Trevüla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
;j^:?Ticos'
Orcen Ricardo, íLópez Is^QOar S.^eñ C., Granada áí.
López Planas José; Granada 64. 
Viola J., Qíunacla 37
Or t c p é d ía
jlraéngz-qwénca Ramón, Píiam San Francisco 7 
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
Piñero Cuadrado Narciso, Granad^. 
ferfumbru
Delgado José, Torrijos 91.
p a r a g u a s  y  ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Poso dei Rey 1.
PELUQUERIAS
.Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Conejo Manuel, Ginetez 16.
Jimiúez Martin Pedro, Trinidad 108.
Jorge y Alvarez Alíredí, de, Santa Lucia 16. 
Matreies Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medina Garcia Antonio, Alameda 16.
Millet y Murillo RafqcL MstíJíy es 
Müfi'oz'Fernando, P'dería déi Maf,
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Fiao Qabiiel Toríijos 98
Fernández MoréértO, méícgdo AUongo 
Gómez González Francisco, Ídem. 
González y Contreras, idem.
Garcia Almendro Enrique, idem.
[J^S P M A  BOTELLAS 
le f ia »  W>García jo»
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antoíiio Luis Carrión, 12.
Cabrera Jallo, íJpsQuera 10.
Miranda Cuenca y C.'̂ , Flaza de San Julián 2G. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto;i4.
Ojeda Pacheco Munúe!, Falo Buice. 
ÜRÁBAiDORES
Arela Pascual. Piazfi Mártires 2. 
Sorao#VÍliaJosé, Ripúbliea árge«tlna 46 y 48,
ÍX-
Cerezo
Rivas Sánchez Manuüi, Arnoia 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Oca Francisco, Cánovas del CastiiIo46.
Ha b ilita d o s  d e  clases pasiv a s! 
Caracuei Medina Btas, Moreno MazOn 13.
Nido José del, Cister 9.
R,.dí í|uéz JuER, o  tería»
Sánchez Ouap jc^é, Granada 60, 
rE R íT ü a g r im e n s o r
Lea! Gálvez Enrique, Qómj? 23.
V e t r Ol e O
Benííez Antonio, Herrei ia del Rey 7 
p in t o r e s  a r t is t a s  
Capulinojáureguijfoaquin, Peñas 36.
Guerréro Castillo Leopoldo, Pqrra» 7. 
Matartédoná"Antonio, FráfleslO.
PIROTECNICO
Torcello .Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESES
Romero Alejandro, Mf r̂g^é» de L&rlo» 4. 
PLATERIAS
Begoña É., Marquéi úé Lários 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pabén Antonio, Compañía 29 y Si. 
Somodeviíla José, Re úbiica Argentina 46 y 48. 
PRACTICANTE
Río Marín del Diego, Doctor Dávila 54.
Reina Agudo José, Carmen 35.
PROeURADÓRHS
Cruz Melémf^ Emilio, Victoria l.
Duráu Rafael M.% San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Gerd^ jijan, Martínez de la Vega 13. 
Mbnioro de JoBé.Torles Ssii Bérnárdó 3,“ 
ÑavarrO BsificBueví) Antcnio, Cister 13 , 
Ponce dcLeón José, San Juan de Dios 7
Mora Martín Enrique, Alamo» 5.
Rodríguez Casquero Emilio, Trinidad Grund í, 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, Alamos 10.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tudeia Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34 
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algflera Francisco. Alameda 35 
Benttéz Manuel, Plaza de Riego 32 
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Dr. Hoéfrighter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F., Gigantes 11.
Vega del CastiPo Martín, Juan J. Relosilla» 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
Ocafia de Garda Francisca,Moreno Monroy 20. 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Entrambasaguas Eugenio, R. Argentina 65 y 67 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Vélázquez 3.
Luque y Aranda, República Argentina 4. 
Maldpnado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. , 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijoa 108.
RELOJERIAS 
Baitz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23, 
Martínez Enrique, Plaza de ia Constitución, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel, Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado Maria Joaquín, Plaza del Teatro 
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garcia 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73 
Restauración de cuadros al óleo 
Muñoz Enrique, Peña 27.
s a s t r e r ía s  
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Martínez de la Vega 4.
El Aguila, Granada 63.—Ropa» hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
O'Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marqués de la Paniega 
'leamos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C,, Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42. .
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26. 
La.Francesa.—Puerta del Mar,
SOCIEDAD DE SEGUROS
«LeNord» Dwry Lehsten, Sánchez Pastor?. 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Aillance, Alameda de Haes 6. .
El Día, Strachan, I,
S S . f  Cortes de Cádiz
Germanla La, Sebastián Souvlrón 4 y 6 
Qresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvlrón 4 y 6. 
Norwlch Unión Fira, Marqué» de Lario» 7. 
Polar La, Pozos Dulces 28.
Exchange, Martínez de la Vega 1.
Unión y Fénix Español, Alameda CftTie.k Haes. 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrlquq, R. Argentina 34. 
Nava» Jiménez Franeísco, Pozos Dulces 1. 
Vanee» Pedro, M. Paniega 21.
„  ^ ,  TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallegojfoaé, Callejones 1.
Sandoval |uaf5, Camuto Churriana 112.
_  t a l l e r  d e  BOMBERlA 
A. Bernal y G.“ Tomás Heredis. 1.
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
o  . . t a l l e r  DE CORDELERIA
Qristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad.
TALLER DB CER~
Pozo y ei as het mano», fábrica debayatat. 
Romerj t .jas Frat «.irco curtido».
Vergara anuel, calé.
ARDALES
Duarte Antoni o. ¿ rberia.
CORTES DE LA FRONTERA 
Calvo Autonio, calle Real, barbería.
CASARES 
Gil Ruiz Antonio, abacería.
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescado.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaéz Manuel, seguros de vida.
QAUCIN
Garda Sánchez Juan, droguerfa.
Ramos Guiu Antonio, representaciones. 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos. 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vino», 
fabricante de aguardientesy de embutido».
RONDA
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabartería 
Martin Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado. '
Pino Vallejo Francisco, pastelería y confitería. 
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
VÉLEZ-MÁLAQA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
L ^a Modesto, farmacia, San^ ^ ^ cisco 8.
Morel Manuel.ífarmacia,
ALHAURIN DE LA TORRE
Rodríguez Ruiz Juan, fabricante de chacina, ca­
lle Mora, 4.
M e rc a d o
 ̂ Aceite^ de oliva ,
Fresco, de 13a 13*50 pesetas loa II lj2 Ideiti.
Afrechos
Fino en'sacos, de 80 ks. á ptas. 22*50 los 100 ks. 
Primera, de 60 id. é ptas. 21 id. id.
Segunda, de 50 id. ñ id. 20 Id. id.
Tercera, de 3üta. á 20 Id. id.
Alcohol
A 135 ptas. hectó’rtfo.
«  . „  t a l l e r  E RAJERIA
Ramírez Rafagi, PqsjUp Sania Isabel 41.
„  ,  _ T Á L p R  DE ENCUADERNACION
García M., Cintería 1 y 3.
t a l l e r  DE GOARNICIONP'RIvas Sánchez Manuel, Ar^ío^
* o - DE LAMPISTERIA
u>tírnai y c.*, Tomá»,Heredia 1.
Corpas Gínés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijo* 43.
André», Cánovas del Cat lio 41. 
Viuda é hijos de Qomila, Andrés Mellado 7.
TALLER DE PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, Hijo de Juan, Plaza Cortes de Cádiz 9.
TÁLLERES D E PINTURA 
Bustiaduy P., Cortisa del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35í->" 
Murillo y Arroyo, Aitozan 10.
„  „  t a l l e r e s  d e  R E P A R A C IO N ^
Gallego Cruz Juan, Ccrezuela 2. 
t y ^ L p  DE JAULAS DE PERDICES Y DE TODAS CLASES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
.  t a p o n e s  DE CORCHO 
Ordóñez José, Martines Aguiiar 17,
„  TEJIDOS
Brun Cario», Puerta del Mar.
Garda Manuel, República Argentina 53. 
Gómez Hermanos, República Ai gemina 2. 
Masó Francisco, Cqstelar 5.
Almidón
HoffmíUj «Gato», 9 á 9‘26 pta». 11 lj2 kilos. 
«Leóii*,.9á9'2=>id. id.
Brillante «León», caja de 300 pastiUjas, 12 id Id. 
Valenciano, cafa 25 kilo», 5 75 á 6 pta». id. id. 
Bureo de 8‘2i á 8'5J ptas. los 11 H2 Id.
Arroces de la nueva cosecha
Moreno de primera, 42 ptas, los 100 k.
Moreno corriente, 41 id,
Blanco de primera, 44 id. i,.
Blanco superior, 46 Id.
Bomba, 73 á 75 Id.
Azúcar de caña
Caña de primera, á 12 ptas. 11 ii2 kilos 
Caña de segunda, á 11‘50 Id. Id. 
eortadillo de primera, 13'f0á 14 id. id.
Cortadillo de segundm 13 á 13*50 id. id.
Pilones de 1.** de 13*25 á 13‘50 Id. fd.
Plaquetas de id. 13<25 á 13*50 Id. id.
Bacalao
Labrálor fresco á ptas. 45 los 46 ks.
Cacaos
Caracas, 370 á 433 ptas. los 103 ks.
Guayaquil. 325 id. Id fd 
Fernando Póo. 250 id. id. fd.
Cafés
Moka superior, de 195*50 ó 202 ptas. los 40 küoi. 
Caracoli jo superior, de á 1 ^  Id. Id. 
Caracolillo segunda, ¿e 170 á 180 id. Id.
óe 173*50 á 175 id. Id.
i estado pfjnjcrs superior, 2̂ 25 á 275 lo» 46Q
gramos.
Tostado segunda, de 2 á 2*20 id. id.
PalfloHe García 23.
S,ep. Fél
UNQUENTO QS p. GPEOÓRiO 
Fernández Aguado José, .Marín Garda !4. 
ZAPATERÍAS
Castrlllo Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francisco, Granada 27.
Escamljla Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, de Heredia 56 al 60,
Espejo Marique, Granada 53.
La víctoriana, Cobertizo del Conde 1 
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64,
T^rriios 54 y sadía Luc'a 6 Simé feodorg. Granada 8 » ¡n ' ^-«0,
Vallejo José, Qranirf- *,7̂  33 '
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Zenósi, Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES 
Garda Morales Antonio, Topete 13. 
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrfentos 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martín Martínez Juan, Pasillo oe Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
PROFESORA DE GUITARRA 
Ruiz Elena, Mármeios 7Q.
P r o v in c ia
alora
RelnosoFíPnaftdo, Tejidos, qitincalla y calza­
do, Veracruz3.
alozaina
Sepúlveda Sepúlvecta Salvador, tejidos.
antequera
Alcalde Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Qiraidez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.}
Barrio Zambrana Joeé, to*.lneria y CQlonlales. 
Conejo Martín Francisco,Bo^eijá Fe zapatería. 
López‘Molina jesé Maria comisiones.
Ovelar Viuda «’e, banca y fábrica de. bavetas 
Palma Raf.iv,!, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales. 
Pozo Gal-id Gaspar, cristal y loza. »
Cereales
Trigo recio, pésetes 13 los 44 hilos.
» blanquillo, 12 51 los 43 kilos.
Cebada del país, á 10 los 33 kilos.
Habas cochineras, 31 los 100 kilos.
Habas mazaganas, á 29 los tOO kilos.
Maiz morillo, á 21 los 100 kilos.
Matalahúga, de 19 á 19 50 los 23 kilos.
Alpiste del pais, 32 á 34 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 2h á 26 lo» 57 ii2 kilo». 
Garbanzos medianos, de 28 á 30,
Garbanzos gordos, de 30 á 35 
Garbanzos finos, Según cíase.
 ̂ Especias
Pimienta ne«a, de I6i á 170pta». ios 45 kLos. 
Clavillos de Zamzibar, de 180 á 185 Id. id. 
Madre clavo en grano, de 160 á 165 id. Id. 
Azafrán puro, de 70 á 75 los 460 gramos.
Azafrán de segunda, de 30 a 32 id. Id.
Canela Cwlán, de 2‘75 á 3*50 los 460 gramo». 
Recortes de Id. 150 a 1*75 id. !d. !d.
Pura molida de 3*25 á 3*50 id Id Id.
^ fiuo* de 22 á 24 pesetas loi |11|2 kilos.
Pimiento molido flor, á 15 id.
Pimiento molido corrientr, á 12*50 id.
Anjpnjoii, de 7 á 9 los 11 1¡2 id.
En las especias hay tendencia á mayor alza
Habichuela ,̂
Largas valentíanas, 59 pesetas 100 kUoí. 
id. motíileñas id Id 50 id Id. id 
Cortas asturiana» fdi'45 id. fd. Id.
Harinas
Reda de 28 á 34 pta*.-ío8 iOo i,# 
Blanca de 37 á 40 I d . j í .
^  Papel
S«aade á peseta» 9*25 la bala 
Idem chico á 7*25 id 
Estracilla grande de6 50 á 6*75 la bata.
Idem chico 5*25s 5‘50
Pescados
íardinas en escabeche, la caja de 8 lata» de 5 kl 
los á pesetas 32
Id, en aceite, la caja de 1(X) latas de 18 mlJImetr» 
tros,á 20.
Idem en tomate idem, Idem, á 20.
Thés
Verde á granel á pesetas 1*75 lo» 460 gramo». 
Idem lupcrloren paquete» de 1 libra á 2*50 Id.
Negro á granel á 175 Id.
Idem superior en paquetesde 1 libra á 2*50 id.
Varios
Carburo de Calcio en bidones de 40 kilos 4 pese 
tas 43 los 100 kilo».
Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo.
Sal molida fina, en sacos de 100 kiloa de 3 á 4 e saco.
Quesos
Clase corriente marca «Campana», el kilo ptas, 2 
t-rema id. «Corneta», el kilo ptas. 2*50.
Idem de la crema »Dos Martillos, el kilo ptas. 3.
Todo suscriptor tiene dere­
cho á una inserción gratis en 
e s ta tu ía , i *
Tipografía de El P opular
